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El propósito principal de esta investigación es determinar en qué medida los organizadores 
visuales influyen en la Capacidad de Comprensión Lectora  de los estudiantes del 4º Grado 
de Primaria en la Institucion Educativa No 7075Juan Pablo II , Chorrillos”, se planteó 
como hipótesis: Existe influencia significativa de los organizadores visuales en la 
Capacidad de 
Comprensión Lectora  en los estudiantes del 4º Grado de Primaria en la I.E. No 7075 “Juan 
Pablo II - Chorrillos. La metodología es de tipo experimental, con diseño 
cuasiexperimental. La muestra fue compuesta por 60 estudiantes, a quienes se les evaluó 
mediante la prueba de comprensión lectora ACL de Catalá, Catalá, Molina y Monclús 
(2008). Se tabularon los datos y con el Software  SPSS v.21. Los resultados indican, con 
un nivel de confianza del 95%, que: Existe influencia significativa de los organizadores 
visuales en la Capacidad de Comprensión Lectora  en los estudiantes del 4º Grado de 
Primaria en la I.E. No 7075 “Juan Pablo II – Chorrillos (p < 0,05) además en el pretest el 
grupo experimental el 73% presentan un nivel muy bajo, resultados similares tiene el grupo 
de control el 53,3% presentan un nivel muy bajo, mientras que en el postest el grupo 
experimental el 50% presentan un nivel dentro de la normalidad, y el grupo de control el 
26,7% presentan un nivel bajo, siendo diferentes a favor del grupo experimental. En cuanto 
al promedio en el postest el Grupo experimental = 15,27 y el Grupo de control = 11,20. 
 
















The main purpose of this research is to determine to what extent the visual organizers 
influence the Reading Comprehension Capacity of the 4th grade students of Primary in the 
I.E. No 7075Juan Pablo II ,Chorrillos”, was hypothesized: There is significant influence of 
the visual organizers on the Reading Comprehension Capacity in the 4th grade students of 
Primary in the I.E. No 7075 "Juan Pablo II - Chorrillos. The methodology is experimental, 
with quasi-experimental design. The sample was composed of 60 students, who were 
evaluated using the ACL reading comprehension test of Catalá, Catalá, Molina and 
Monclús (2008). The data was tabulated and with the SPSS Software v.21. The results 
indicate, with a level of confidence of 95%, that: There is significant influence of the 
visual organizers in the Reading Comprehension Capacity in the 4th grade students of 
Primary in the I.E. No 7075 "Juan Pablo II - Chorrillos (p <0.05) also in the pretest the 
experimental group 73% present a very low level, similar results have the control group 
53.3% present a very low level, while that in the posttest the experimental group 50% 
present a level within normality, and the control group 26.7% present a low level, being 
different in favor of the experimental group. Regarding the average in the posttest, the 
experimental group = 15.27 and the control group = 11.20. 
 









El presente estudio, denominado Influencia de los organizadores visuales en la 
Capacidad de Comprensión Lectora  de los estudiantes del 4º Grado de Primaria en la 
Institucion Educativa No 7075 Juan Pablo II – Chorrillos”, constituye una tesis 
significativa porque alcanza el conocimiento, estudio e investigación de un problema  
actual. El principal objetivo fue determinar en qué medida los organizadores visuales 
influyen en la Capacidad de Comprensión Lectora  en los estudiantes del 4º Grado de 
Primaria en la I.E. No 7075 “Juan Pablo II” - Chorrillos. 
 
Investigamos la utilización de los organizadores gráficos en la Institución Educativa 
N° 7075 de Chorrillos, porque hemos comprobado que los maestros no se han esforzado en 
utilizar estas técnicas en los procesos de enseñanza aprendizaje en las aulas de clase. No 
saben aplicar, ni les enseñan a sintetizar la lectura con los organizadores gráficos. 
 
Los organizadores gráficos son técnicas de estudio, formas, representaciones 
visuales, estrategias que ayudan a comprender mejor un texto. Tienen formas físicas 
diferentes y cada una de ellas resulta apropiada para representar un tipo de información, 
para elaborar organizadores gráficos hay que tener en cuenta los procedimientos y 
elementos que compone a cada uno. Durante los últimos años, el desarrollo de habilidades 
para la representación gráfica del conocimiento es centro de los investigadores, quienes las 
consideran una poderosa herramienta para lograr aprendizajes significativos. El 
aprendizaje significativo está relacionado con la comprensión de la estructura de la unidad 
temática de trabajo que el estudiante adquiera, es decir,  las ideas fundamentales y sus 
relaciones. 
 
Un organizador gráfico es una representación visual de conocimientos que presenta 






esquema usando etiquetas. Se le denomina de varias formas, como  mapa conceptual, la 
rueda de atributos, espina de pescado, mapa mental, entre otros. 
 
Por estas razones es que se desarrolla este estudio con el objetivo de determinar en 
qué medida los organizadores visuales influyen en la Capacidad de Comprensión Lectora 
en los estudiantes del 4º Grado de Primaria en la I.E. No 7075 “Juan Pablo II”– Chorrillos. 
 
El método de investigación es el científico en sus tres momentos; recolección de 
datos, clasificación, análisis e interpretación de los datos y conclusiones; para lo cual, 
hemos utilizado la técnica de la observación para conocer la influencia de la variable 
independiente sobre la dependiente. 
 
El contenido se distribuye en cinco capítulos de temática definida. En el primer 
capítulo  se desarrolla el planteamiento del problema de investigación, la formulación del 
problema, los objetivos, la importancia, los alcances y las limitaciones que se presentaron y 
que fueron superadas. En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico que se refiere a 
los antecedentes nacionales e internacionales del presente estudio, se plantean las bases 
teóricas con la descripción detallada de cada una de las variables del estudio y la definición 
de términos básicos. El tercer capítulo desarrolla el sistema de hipótesis (general y 
específicas) y las variables definidas conceptual y operacionalmente; el capítulo cuarto 
comprende la metodología, referida al enfoque, tipo, método y diseño de la investigación, 
la población y muestra, así como las técnicas e instrumentos aplicados y el tratamiento 
estadístico. 
 
Finalmente, el capítulo cinco trata de los resultados, en el que se presenta la 
selección, validez y confiabilidad de los instrumentos, el tratamiento estadístico con el 























Capítulo I. Planteamiento 
del problema 
 
1.1. Determinación del problema 
 
 
En la actualidad, la mayoría de los estudiantes de educación primaria son 
promovidos a grados superiores y llegan a la edad adulta sin haber adquirido las 
habilidades necesarias para leer y comprender lo que están leyendo;  por consiguiente 
existen dificultades para la localización de las ideas principales, en la jerarquización de las 
ideas y en la abstracción de los conceptos. En muchas ocasiones  los docentes de educación 
primaria no prestan la debida atención al desarrollo de la comprensión lectora, olvidando 
que constituye un medio elemental para el aprendizaje, la inteligencia, la inserción social y 
cultural. 
 
Los resultados obtenidos en las pruebas académicas tomadas a los estudiantes del 
país son preocupantes, siendo necesario desarrollar las capacidades básicas desde los 
primeros grados de la educación básica regular para consolidar futuros aprendizajes. Desde 
el año 2001, el Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes, conocido como Pisa, 
por sus siglas en inglés y que diseña la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), analiza el rendimiento de los alumnos en asignaturas como 
matemática, lenguaje y ciencia, evaluaciones que son aplicadas cada tres años.  Según el 






evaluados en las competencias de comprensión de lectura, matemática y ciencias. Respecto 
a las habilidades lectoras, si bien nuestros estudiantes mostraron resultados bajos en PISA 
(2012) en  comparación a otros países de América Latina que participan, en esta área se 
reporta un progreso sostenido en los últimos 11 años. Entre 2001 y 2012 se ha 
incrementado el promedio peruano de 327 a 384 puntos. En relación al ciclo anterior de 
PISA en el 2009, hemos incrementado 14 puntos, el más alto progreso entre los países de 
América Latina que participan. 
 
Según los primeros resultados publicados por el  Tercer Estudio Regional 
Comparativo y Explicativo (TERCE 2013), el Perú ha mejorado en comprensión lectora. 
Esta evaluación internacional que ha sido organizada por el Laboratorio Latinoamericano 
de Evaluación de la Calidad de la Educación, cuya coordinación técnica está a cargo de la 
Unesco, mide el desempeño escolar en estudiantes de tercero y sexto grado de primaria que 
asisten a colegios públicos y privados de 15 países latinoamericanos. Los resultados 
señalan que los alumnos peruanos de tercer grado de primaria consiguieron 521 puntos en 
el área de lectura. Esta cifra representa una mejora en 47 puntos, a diferencia de la prueba 
anterior realizada en el 2006; también que en el caso de los escolares de sexto grado de 
primaria, el Perú obtuvo 505 en lectura, lo que representa una mejora en 29 puntos 
respecto de la prueba tomada en el 2006. 
 
Desde el año 2007, en el Perú, se aplica anualmente la Evaluación  Censal de 
Rendimiento Escolar (ECE) a los estudiantes de segundo grado de primaria de escuelas 
públicas y privadas; evaluaciones que están dirigidas por la Unidad de Medición de 
Calidad (UMC) del Ministerio de Educación (2010). Los resultados de la Evaluación 
Censal de Rendimiento Escolar (ECE) aplicada en el año 2014 revelan que los estudiantes 
mejoraron su rendimiento en comprensión lectora, siendo así que el 44% de los estudiantes 






En el 4º Grado de Primaria en la I.E. No 7075 “Juan Pablo II” - Chorrillos, estudian 
alumnos de nivel socio económico bajo, muchos no cuentan con apoyo de sus padres y 
solo han recibido refuerzos educativos por parte de la profesora. Los alumnos que cursan el 
segundo grado de primaria presentan dificultades en comprensión lectora. Los resultados 
de la ECE, así lo demuestran: en el año 2013, el 56,3% alcanzó el nivel satisfactorio, 
 
42,2% se ubicó en proceso y 1,6% en inicio; en el año 2014 el 35,5% alcanzó el nivel 
satisfactorio, 61,3% se ubicó en proceso y 3,2% en inicio, observándose una disminución 
en el porcentaje de los alumnos que alcanzaron el nivel satisfactorio, un gran porcentaje 
que se encuentra en proceso y un mínimo en inicio. 
 
Los resultados son importantes pues permiten tener conocimiento de los niveles de 
comprensión lectora de los estudiantes y plantear orientaciones para su recuperación; a su 
vez, los resultados alcanzados a nivel nacional son alentadores porque demuestran que 
viene mejorando el nivel de comprensión lectora, pero demandan un compromiso mayor 
del Estado para que las cifras se incrementen cada año. 
 
Hoy se habla de que las nuevas generaciones aprendan a desarrollar habilidades y 
estrategias cognitivas y metacognitivas que les permitan concretar aprendizajes. Entre las 
básicas se encuentra la comprensión lectora, entendiéndose como el entendimiento de 
textos leídos por una persona permitiéndole la reflexión, pudiendo indagar, analizar, 
relacionar e interpretar lo leído con el conocimiento previo. Las investigaciones plantean 
sugerencias didácticas, que deben aplicarse para mejorar la comprensión lectora de los 
estudiantes y optimizar el aprendizaje. Este estudio investigó la influencia de los 
organizadores visuales en la comprensión lectora para mejorar el rendimiento del escolar 






1.2. Formulación del problema 
 
 




PG    ¿De qué manera los organizadores visuales influyen en la Capacidad de 
 
Comprensión Lectora  de los estudiantes del 4º Grado de Primaria en la Institucion 








P.E.1.  ¿De qué manera los organizadores visuales influyen en la Comprensión literal de 
los estudiantes del 4º Grado de Primaria en la Institucion Educativa No 7075 Juan 
Pablo II, Chorrillos”? 
 
P.E.2. ¿De qué manera los organizadores visuales influyen en la  comprensión 
reorganizacional de los estudiantes del 4º Grado de Primaria en la Institucion 
Educativa No 7075 Juan Pablo II , Chorrillos”? 
 
P.E.3. ¿De qué manera los organizadores visuales influyen en la   comprensión inferencial 
de los estudiantes del 4º Grado de Primaria en la Institucion Educativa No 7075 
Juan Pablo II, Chorrillos”? 
 
P.E.4.  ¿De qué manera los organizadores visuales influyen en la Comprensión crítica de 














OG.  Determinar en qué medida los organizadores visuales influyen en la Capacidad de 
Comprensión Lectora  de los estudiantes del 4º Grado de Primaria en la Institucion 
Educativa No 7075 Juan Pablo II , Chorrillos”. 
 




O.E.1. Determinar en qué medida  los organizadores visuales influyen en la comprensión 
literal de los estudiantes del 4º Grado de Primaria en la Institucion Educativa No 
7075 Juan Pablo II – Chorrillos”. 
 
O.E.2. Determinar en qué medida los organizadores visuales influyen en la comprensión 
reorganizacional de los estudiantes del 4º Grado de Primaria en la Institucion 
Educativa No 7075 Juan Pablo II,Chorrillos”. 
 
O.E.3. Determinar en qué medida los organizadores visuales influyen en la comprensión 
inferencial  de los estudiantes del 4º Grado de Primaria en la Institucion Educativa 
No 7075 Juan Pablo II , Chorrillos”. 
 
O.E.4. Determinar en qué medida los organizadores visuales influyen en la comprensión 
crítica de los estudiantes del 4º Grado de Primaria en la Institucion Educativa No 






1.4. Importancia y alcances de la investigación 
 
 
1.4.1. Importancia de la investigación 
 
 
Constituirá un valioso aporte teórico referencial, en función al análisis de los 
organizadores visuales y su influencia en la capacidad de comprensión lectora, debido a 
que refleja con seriedad, validez y confiabilidad la situación que viven. 
 
Asimismo tendrá relevancia social, ya que los beneficiarios serán la comunidad 
educativa en su conjunto, principalmente, en materia de Capacidad de Comprensión 
Lectora de los docentes. De igual manera, contribuirá a mejorar la calidad de servicio 
dentro de las instancias inmediatas (Ugel) y en otras instituciones educativas. 
 
Desde el punto de vista de implicancias prácticas, ayudará a resolver los problemas y 
a crear nuevas estrategias en cuanto a la planificación y organización para mejorar la 
comprensión lectora. 
 
1.4.2. Alcances de la investigación 
 
 
El presente trabajo está limitado a las instituciones educativas públicas del Distrito 
de Chorrillos donde se realiza la investigación. Se busca que el presente trabajo de 
investigación sirva como modelo para hacer futuras investigaciones o estudios semejantes 
a nivel de otras instituciones educativas de la Región Lima. 
 
1.5. Limitaciones de la investigación 
 
 
Se podría considerar al tiempo, debido a la poca disponibilidad, ya que estamos 
trabajando y concertar los horarios para la aplicación de los instrumentos es dificultoso. 
 
Limitaciones de tipo económico y financiero que tienen los investigadores, puesto 






Otra limitación es el excesivo costo de los libros y materiales impresos, que 
imposibilita su adquisición, dado la precaria situación económica de los investigadores. 
 
El acceso a las bibliotecas públicas y privadas es sumamente restringido y tedioso, 
puesto que solo se puede acceder por tiempo limitado o por horas a la semana. 
 
Limitada bibliografía actualizada y referida específicamente al tema de estudio, así 

































Al revisar la literatura sobre el tema hemos encontrado investigaciones 
internacionales  y nacionales, los mismos que los hemos tomado como antecedentes. 
 




Bravo (2010) realizó el estudio  Los organizadores visuales, su uso e influencia en el 
desarrollo del pensamiento sistémico de los estudiantes del décimo año de Educación 
Básica del Colegio Eloy Alfaro de Bahía de Caraquéz del Cantón Sucre, en el Período 
Lectivo 2007, con el objetivo de evaluar el impacto de la utilización de organizadores 
visuales, en el desarrollo del pensamiento sistémico en los estudiantes; para ello utilizó la 
encuesta a docentes, así como pruebas escritas para cien estudiantes. El principal hallazgo 
fue que los estudiantes trabajaron la estrategia de los organizadores visuales y superaron 
cualitativamente el rendimiento académico, también se observó la predisposición para el 
trabajo grupal y participación espontánea en clases. La aplicación de esta estrategia 






desenvolvieron los estudiantes en la expresión de sus conocimientos. Son pocas las 
iniciativas de los maestros para variar las actividades de los estudiantes de tal forma que 
estos sean partícipes directos del aprendizaje; las clases son expositivas y teóricas, por 
consiguiente, difíciles de asimilar. 
 
Nauya (2011) realizó el estudio Los organizadores visuales y su incidencia en la 
lectura de los niños y niñas de cuarto, quinto, sexto y séptimo año de educación básica de 
la escuela “patria” ubicada en La Parroquia Cebadas, Provincia Chimborazo, período 
lectivo 2010-2011, con el objetivo de determinar la Incidencia de los Organizadores 
Visuales en la lectura de los niños y niñas. Contó con la participación de 92 niños, 4 
maestros y 1 directora, a quienes se les aplicó una encuesta, entrevista y cuestionario, 
respectivamente; sus principales resultados permitieron concluir que los organizadores 
visuales sí inciden positivamente en la lectura, debido a que los mismos son técnicas que 
ayudan a desarrollar la capacidad de síntesis de la lectura en los niños  y para los maestros 
se convierte un instrumento de apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que 
permite representar en forma gráfica las ideas. Los estudiantes expresan que los maestros 
emplean solamente el mapa conceptual y cuadro sinóptico en clase y que esos dos tipos 
facilita el aprendizaje; los demás organizadores visuales no los mencionan,  tal vez porque 
no los conocen. 
 
Betancourth y Madroñero (2014)  en la tesis La enseñanza para la comprensión 
como didáctica alternativa para mejorar la interpretación y producción oral y escrita en 
Lengua Castellana en el grado quinto del Centro Educativo Municipal la Victoria de 
Pasto, sustentada en la Universidad de Manizales, con el objetivo de  determinar la 
efectividad de la Enseñanza para la Comprensión como didáctica alternativa para mejorar 






Centro Educativo Municipal La Victoria de Pasto, contó con la participación de 16 
estudiantes del quinto grado de primaria a quienes se les aplicó dos pruebas de producción 
oral y escrita. Sus principales conclusiones fueron: Se presenta un avance significativo, ya 
que la didáctica permite  pensar y actuar flexiblemente con lo que el estudiante sabe y con 
los nuevos conocimientos, situaciones que le facilitan ir más allá de un pensamiento y 
acción memorística y rutinaria, facilitándole la construcción de su propio conocimiento, 
entendiendo por qué y para qué aprender. Iniciar el trabajo de cada unidad didáctica con las 
metas de comprensión, admite que los estudiantes tengan una visión general no solo de lo 
que se espera de ellos, sino también que les brinda el espacio para proponer sus propias 
metas teniendo en cuenta sus conocimientos previos, favoreciendo la participación, 
autonomía y trabajo en equipo, ya que estas son consensuadas entre todos. Es decir que el 
proceso deja de ser unidireccional para convertirse en acciones participativas donde todos 
los miembros de la clase se tornan en agentes activos del proceso de enseñar y aprender. El 
trabajo en equipo favorece también el hacer interpretaciones adecuadas, ya que los 
estudiantes tienen la oportunidad de interactuar con sus compañeros, escuchar sus 




Duarte (2012) realizó el estudio La enseñanza de la lectura y su repercusión en el 
desarrollo del comportamiento lector; fue una investigación exploratoria desarrollada con 
el objetivo de interpretar teóricamente los fundamentos de las estrategias metodológicas 
que aplican y le permiten al docente del primer grado acelerar el aprendizaje de la lecto- 
escritura en los estudiantes en las escuelas primarias de Villa de Alvarez y Colima; contó 
con la participación de 672 estudiantes a quienes evaluó mediante cuestionarios. En este 
estudio se concluye que  los docentes de primer grado aplican los métodos para la 






se adaptan a las características de los estudiantes, lo que se corresponde con las 
características del niño,  y no del niño hacia  los contenidos de aprendizaje. 
 
Valdebenito (2012), en la tesis Desarrollo de la competencia lectora, comprensión y 
fluidez, a través de un programa de tutoría entre iguales, como metodología para la 
inclusión, sustentada en la Universidad Autónoma de Barcelona, España, fue una 
investigación cuasiexperimental  que se desarrolló con el objetivo de conocer los efectos 
del  programa Leemos en Pareja, en la comprensión y fluidez lectora de los  alumnos que 
participan de dicha experiencia. Contó con la participación de 127 estudiantes de 7 años de 
edad a quienes se les aplicó las pruebas ACL para medir la comprensión lectora.  Sus 
conclusiones fueron: En primer lugar, respecto a la comprensión lectora de los 127 
estudiantes que participaron del programa Leemos en Pareja, podemos señalar que estos 
presentaron avances estadísticamente significativos entre sus puntuaciones iniciales y 
finales en contraste de los avances no significativos de los 120 estudiantes del grupo de 
comparación. Atribuimos dicha evolución a la correlación de las diversas estrategias que se 
implementan en el aula de manera habitual en el currículo para promover la competencia 
lectora, sumado a las acciones específicas que se implementaron en el programa a base del 
aprendizaje entre iguales para fomentar dicha competencia. 
 
Solorio (2011), en la tesis Apropiación de la comprensión lectora a través de 
actividades cognitivas y metacognitivas, fue una investigación experimental, que se 
desarrolló con el objetivo de detectar el proceso de apropiación de la comprensión lectora 
que siguen los estudiantes de quinto grado del colegio Henri Wallon, mediante las 
observaciones de las actividades de las clases, basadas en actividades cognitivas y 
metacognitivas. Este estudio utilizó las pruebas ACL para recoger información acerca de 






conclusiones fueron que es importante tener presente que el docente requiere saber de los 
procesos que el alumno realiza para el logro de la comprensión lectora, ya que se da mucho 
la aplicación de actividades pero sin ningún objetivo propuesto, es decir, sin ninguna 
finalidad y así pues no se llegará a nada concreto, el interpretar un texto requiere más que 
sólo realizar la lectura, la primera fase es la decodificación para continuar activando la 
cognición de distintas maneras: percibir, inferir, almacenar información en la memoria a 
corto plazo, relacionarla con los conocimientos previos, socializar, debatir y llegar a la 
interpretación gracias a la construcción o reconstrucción. 
 
Mendoza (2010) realizó un estudio en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco 
Morazán, Honduras, sobre las Estrategias docentes y estrategias de aprendizaje utilizadas 
en el desarrollo de la comprensión lectora en el tercer ciclo del CEB Ricardo Soriano, de 
Choluteca, estudio no experimental, que tuvo como objetivo describir las dificultades de 
aprendizaje y de lectura de los estudiantes del tercer ciclo; contó con la participación de 
182 estudiantes y 5 docentes, para recoger la información se utilizó la observación directa 
y las entrevistas, entre sus principales conclusiones encontramos que:  Al utilizar 
estrategias en el aprendizaje, no siempre , la mayoría de los estudiantes logran poner en 
práctica las estrategias adecuadas y establecidas dentro del proceso lector, es decir, no se 
evidencian claramente los tres pasos o momentos que se deben efectuar en una lectura 
(antes, durante y después de la lectura), los estudiantes generalmente hacen uso de 
estrategias de apoyo al repaso, acentuándose entre ellas, el subrayado, esta estrategia se 
lleva a cabo durante la lectura, y muy pocos estudiantes aplican con frecuencia las 







Morales y Arteaga  (2002), en la tesis El juego dramático y su influencia en el 
lenguaje de los niños de 4° grado de la IE .1786 Sagrado Corazón de Jesús del distrito de 
Huanchaco, investigación de tipo cuasi – experimental usando una muestra de estudio de 
31 niños empleando como instrumento una guía de evaluación para el lenguaje receptivo – 
expresiva, llegaron a las siguientes conclusiones: El incremento de los niveles de lenguaje 
receptivo- expresivo de 25 niños  que conformaron el grupo experimental, después de dos 
meses de aplicación del teatro, es altamente significativo o según la prueba estadística “t” 
de estudiantes. El nivel de desarrollo de lenguaje – expresivo del grupo experimental es 
óptimo cuando se aplica el teatro como didáctica, en caso contrario, es lento, tal como se 
nota en el grupo de control cuyo incremento en el postest fue de 2,12% con relación al 








Dávila (2012) realizó una Investigación científica cuantitativa de tipo pre- 
experimental, denominada Aplicación del software CMAP-TOOLS en el uso de mapas 
conceptuales, para cátedras de ciencias sociales en la facultad de ciencias de la educación 
y humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. Iquitos – 2011, que 
tuvo como objetivo principal de aplicar el software Cmap-Tools® en el uso de mapas 
conceptuales para cátedras, contó con la participación de 44 estudiantes a quienes se les 
evaluó mediante un cuestionario. Su principal conclusión fue: Los estudiantes del grupo 
experimental de la especialidad de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la 
Educación y Humanidades de la UNAP en el año 2011 señalan que el uso de los mapas 
conceptuales para cátedras Ciencias Sociales, es bueno. 
 
Melchor, (2010)  realizó el estudio Efectos de los mapas conceptuales sobre la 






Secundaria de la Institución Educativa "Augusto B. Leguía" del distrito de Puente Piedra, 
con el objetivo principal de determinar los efectos de los mapas conceptuales sobre la 
comprensión lectora en estudiantes con déficit lector del primer grado de Educación 
Secundaria de la Institución Educativa "Augusto B. Leguía" del distrito de Puente Piedra. 
Esta investigación respondió a un diseño de tipo experimental que contó con la 
participación de 60 alumnos del primer grado de Educación Secundaria. La evaluación se 
realizó mediante un criterio de aprestamiento. Su principal conclusión fue en términos 
generales, la enseñanza de estrategias de lectura incrementa significativamente el nivel de 
compresión lectora en los estudiantes con déficit lector del primer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa "Augusto B. Leguía" del distrito de Puente Piedra. 
Esta tesis tiene importancia significativa, ya que queda demostrado que las estrategias de 
lectura incrementan el nivel de comprensión lectora, en los niveles literal, inferencial y 
crítico, dando consistencia a esta investigación. 
 
Gutiérrez (2013)  realizó el estudio Implementación de estrategias participativas 
para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del sexto grado B de educación 
primaria de la Institución Educativa Fe y Alegría Nº 49" - Piura 2012, sustentada en la 
Universidad de Piura. Investigación de diseño experimental, que tuvo como objetivo 
mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del sexto grado “B” de la I.E. Fe y 
Alegría N° 49 – Piura y aplicar estrategias participativas para la comprensión lectora en sus 
tres niveles: literal, inferencial y criterial, para cumplir con este objetivo utilizó estrategias 
participativas mediante sesiones de aprendizaje, y para evaluar la comprensión lectora 
utilizó la técnica de evaluación, contó con la participación de 32 estudiantes. Sus 
principales conclusiones fueron: El nivel de comprensión lectora de los estudiantes del 
sexto grado “B” al final de la intervención se ha superado considerablemente comparado 






comprensión literal la mayoría de estudiantes logra recuperar información explícitamente 
planteada en el texto. Esto aporta a la comprensión inferencial ya que un significativo 
porcentaje de estudiantes logra encontrar relaciones que van más allá de lo leído y en 
cuanto al nivel crítico valorativo un alto porcentaje de estudiantes evidencia ser estudiantes 
críticos. 
 
Herrera (2012)  realizó el estudio El teatro como técnica didáctica y su influencia en 
la comprensión lectora en los estudiantes del 3° grado de educación primaria de la 
Institución Educativa 3057-Carabayllo, 2012, sustentada en la Universidad Cesar Vallejo, 
Lima, con el objetivo de determinar la aplicación del teatro como técnica didáctica en la 
comprensión lectora de los estudiantes de educación primaria, investigación cuasi 
experimental que contó con la participación 52 estudiantes;  para medir la variable utilizó 
el ACL. Su principal conclusión fue que: existe influencia significativa de la aplicación del 
teatro como técnica didáctica en la comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado 
de educación primaria de la Institución Educativa 3057 – Carabayllo, 2012; así lo 
demuestra la prueba de hipótesis U MANN WHITNEY donde se obtuvo los resultados en 
el pretest p = 0.194 y en el postest un resultado p < 0.000. 
 
Morán y Ramos (2013) realizó el estudio Teatro como técnica didáctica y su 
influencia en la comprensión lectora en los estudiantes de segundo grado de primaria de 
la I.E. República de Israel del distrito de Comas, 2013, que fue una investigación de 
diseño cuasi experimental, con el objetivo de conocer en qué medida influye la aplicación 
de las teatro como técnica didáctica en la comprensión lectora en los estudiantes de 
segundo grado de primaria de la I.E. República de Israel del distrito de Comas, 2013, contó 
con la participación de 40 estudiantes a quienes se les evaluó con una prueba de 20 ítems. 






como técnica didáctica en la comprensión lectora en sus dimensiones literal, inferencial y 
crítica, en los estudiantes de segundo grado de primaria de la I.E. República de Israel del 
distrito de Comas, 2013. 
 
Sánchez (2012) realizó el estudio Comprensión lectora en sexto grado de primaria de 
dos instituciones (estatal y privada) de un distrito con alto índice de pobreza: Callao, 
sustentada en la Universidad San Ignacio de Loyola, con el objetivo de describir y 
comparar los niveles de comprensión lectora en estudiantes de sexto grado de primaria de 
dos instituciones educativas (estatal y privada) en el distrito de Carmen de la Legua, con 
una muestra de 27 estudiantes del privado y 64 estudiantes del estatal. Utilizó como 
instrumento la prueba de comprensión lectora ACL6 de Catalá y otros (2008), donde se 
obtuvieron las siguientes conclusiones: Existen diferencias significativas entre los niveles 
de comprensión lectora a favor de la institución educativa estatal frente a la institución 
educativa privada, porque sus estudiantes demostraron mayor capacidad para interactuar 
con los textos presentados. Existen diferencias significativas entre el nivel reorganizacional 
de la comprensión lectora a favor de la institución educativa estatal porque los estudiantes 
evaluados demostraron un mejor desempeño para organizar, esquematizar y sintetizar la 
información de los textos presentados. 
 
Melchor (2010) realizó el estudio Enseñanza de teatro como técnica didáctica y sus 
efectos sobre la comprensión lectora en los estudiantes con déficit lector en el primer 
grado de Educación Secundaria del distrito de Puente Piedra, sustentado en la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. Tuvo el objetivo de 
determinar los efectos de la enseñanza de teatro como técnica didáctica sobre la 
comprensión lectora en estudiantes con déficit lector del primer grado de Educación 






Esta investigación respondió a un diseño de tipo experimental que contó con la 
participación de 60 estudiantes del primer grado de Educación Secundaria. La evaluación 
se realizó mediante un criterio de aprestamiento. Su principal conclusión fue en términos 
generales, la enseñanza de teatro como técnica didáctica incrementa significativamente el 
nivel de compresión lectora en los estudiantes con déficit lector del primer grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa "Augusto B. Leguía" del distrito de 
Puente Piedra. 
 
2.2. Bases teóricas 
 
 
2.2.1. Organizadores visuales 
 
 
2.2.1.1. Definición de organizadores visuales 
 
 
Los organizadores visuales son estructuras que facilitan una 
representación visual de las ideas y sus relaciones. Esto a su vez, facilita la 
organización de la información y de las ideas en una estructura coherente, la 




Asimismo Bravo (2010, p. 13) agregó que los organizadores visuales “son 
herramientas de aprendizaje que representan simbólicamente la estructura y relaciones que 
se encuentran en el texto y permiten incorporar a los esquemas mentales del lector, tanto la 
estructura textual como una visión global del contenido”. 
 
Aclara que al diseñar un organizador gráfico su intención es representar la estructura 
del texto, las formas en que las ideas y la información se presentan y ayudan al estudiante a 






Los Organizadores Visuales son técnicas de estudio que ayudan a los 
niños/as a comprender mejor un texto, en ello va lo más sintético y esencial de 
la información permitiendo representar un sin número de conceptos claves o de 
los datos involucrados, mediante las proposiciones y las palabras de enlace, 
para representar dichos conceptos los estudiantes se valen de las habilidades 
como: ordenamiento, comparación y clasificación. Estos organizadores 
describen relaciones y pueden dar cuenta de la comprensión del contenido que 
se desarrolla (Nauya 2011, p. 10). 
 
Un organizador gráfico es un esquema que tiene por objeto representar relaciones 
significativas entre conceptos y que lo hace en forma de proposiciones, siendo por tanto 
una técnica para exponer el entendimiento conceptual y proposicional que el sujeto tiene 
sobre un determinado conocimiento. 
 
En relación a lo antes expuesto, González (2001, p. 21), dijo que “el organizador 
gráfico aparece como una herramienta de asociación, interrelación, discriminación, 
descripción y ejemplificación de contenidos, con un alto poder de visualización”. 
 
Para este autor los organizadores visuales no deben ser principio y fin de un 
contenido, por lo que es necesario seguir adelante con la unidad didáctica programada, 
clases expositivas, ejercicios-tipo, resolución de problemas, tareas grupales, etc., lo que 
nos permite inferir que es una técnica que si la usamos desvinculada de otros procesos no 
genera un aprendizaje significativo por sí sola, es por eso que la recomendamos como parte 
de un proceso donde deben incluirse otras técnicas como el resumen argumentativo, el 






2.2.1.2. Fundamento teórico de los organizadores visuales 
 
 




Nauya (2011, p. 12) sostuvo que los seres humanos codifican la información tanto en 
formatos verbales como no verbales. 
 
Si se atienden ambos formatos, la información es más fácil de retener y 
de recordar a través del uso de los organizadores visuales. La lengua adquiere 
un valor singular, porque no solo interviene en el plano de lo verbal, sino que 
sirve para identificar y representar simbólicamente las realidades no verbales 
en los organizadores visuales (Nauya 2011, p. 12). 
 
La teoría de la doble codificación ha sido tomada desde el campo del diseño 
multimedia como una base en la construcción de contenidos que operan mediante 
estímulos duales, esto es, transmitiendo simultáneamente información visual y verbal 
 




Nauya (2011, p. 12) afirmó que dentro de la memoria humana existen esquemas o 
redes de información. 
 
El uso de Organizadores Visuales puede ayudar a los estudiantes a 
enlazar el conocimiento existente, organizado en esquemas, con el 
conocimiento nuevo. Un esquema es una estructura abstracta de conocimiento; 
con ello se pretende explicar como el conocimiento previo de las personas 
afecta la comprensión (Nauya 2011, p. 12). 
 
Por lo tanto la teoría de los esquemas destaca los hechos de que es posible más de 
una interpretación de un texto el esquema que se formulará con respecto a un texto 










Según Nauya (2011, p. 12), “sugirió que la carga o capacidad de la memoria de 
trabajo, tiene un tope máximo en la cantidad de información que puede procesar. Si esa 
carga se excede, el aprendizaje no se produce”. 
 
Por lo tanto, si los Organizadores Visuales se usan apropiadamente, puede reducirse 
la carga cognitiva y en consecuencia, permitir que más recursos de la memoria de trabajo 
se dediquen al aprendizaje 
 
2.2.1.3. Aplicación de los organizadores visuales 
a)  El proceso de iniciación al aprendizaje 
 
Cuando los organizadores visuales se utilizan como técnica de aprendizaje, se 
requiere de un período de entrenamiento para que los estudiantes se familiaricen con el 
manejo de la técnica. 
 
Se han utilizado distintas actividades para introducirla, ya que no existe ninguna 
fórmula óptima aceptada. Sin embargo, existe mayor coincidencia al considerar los 
conceptos previos que hay que trabajar con los estudiantes. Primero, es fundamental 
distinguir lo que es un concepto de un hecho y de un objeto, y después, conocer cada una 
de las partes de que consta el organizador gráfico (conceptos, palabras enlace, proposición, 
jerarquización, relaciones cruzadas). Para ello, se pueden realizar distintas actividades 
encaminadas a conseguir ese objetivo, como la extracción y selección de los conceptos 
principales y secundarios de un texto, etc. 
 
Sí importante es que el alumno conozca el funcionamiento y manejo de la técnica, 






organización de los organizadores visuales que elabora como reflejo de la que existe en su 
estructura cognitiva, el descubrir la naturaleza  de la adquisición del aprendizaje, le puede 
ayudar a percibir el organizador gráfico   como una herramienta útil en su labor de 
aprender a aprender. 
 




"Queremos adelantar la idea, de que el mejor modo de ayudar a los 
estudiantes a aprender significativamente, es ayudarlos de una manera explícita 
a que vean la naturaleza y el papel de los conceptos y las relaciones entre 
conceptos, tal como existen en sus mentes y como existen "fuera", en la 
realidad o en la instrucción oral o escrita. Esta es una idea sencilla pero 
profunda; los estudiantes pueden tardar meses o años en advertir que lo que 
ven, oyen, tocan o huelen depende en parte de los conceptos que existen en sus 
mentes. Este objetivo es básico en un programa destinado a ayudar a que los 
estudiantes "aprendan a aprender" (p. 43). 
 
La utilización de los organizadores visuales como recurso didáctico, como señala 
 




1. Enfatizar la estructura  de una disciplina y el papel de los sistemas  es en su 
desarrollo. 
 
2. Mostrar que los conceptos de una cierta disciplina difieren en cuanto al grado 
de inclusividad y generalidad, y presentar esos conceptos en un orden 
jerárquico de inclusividad que facilite el aprendizaje y retención de los mismos. 
 
 
3. Proporcionar una visión integrada del asunto, y una especie de "listado" de 






Dentro de los posibles inconvenientes podrían citarse: 
 
 
1. Si el organizador gráfico no tiene significado para los estudiantes, ellos pueden 
encararlo apenas como algo más a ser memorizado. 
 
2. Los organizadores visuales pueden ser muy complejos o confusos y dificultar 
el aprendizaje y retención. 
 
3. La habilidad de los estudiantes para construir sus propias jerarquías  es, puede 
quedar inhibida al recibir ya preparadas las estructuras propuestas por el 
profesor, (según su propia percepción y preferencia). 
 




Este ha sido el uso más frecuente dado a los organizadores visuales. Según Campos 
(2005, p. 61) “De esta forma, se ha utilizado como instrumento para aprender un material, 
para luego valorar la efectividad cuando se compara con otras estrategias de aprendizaje, o 
con un grupo control”. 
 
Estudios previos avalan la efectividad de los organizadores visuales para potenciar el 
aprendizaje significativo en distintas materias: en conceptos de ciencias de la naturaleza, 
conceptos de biología, clasificación y habilidades de resolución de problemas en 
estudiantes de séptimo grado, etc. 
 
Una distinción importante que se debería de recoger en estos estudios, es la de 
separar las investigaciones en función de que los organizador visuales sean preparados por 










En lo instruccional, el profesor puede utilizar los organizadores visuales para mostrar 
las relaciones jerárquicas entre los conceptos que están siendo enseñados. En estas 
relaciones de superordenación o subordinación, al presentarse de forma esquemática la 
estructura  que se enseña, es de suponer que facilite el aprendizaje de dichas estructuras. 
 
En esta utilización del organizador gráfico   como recurso instruccional, 
se hace necesaria una actitud activa y dialogante por parte del profesor a la 
hora de transmitir los contenidos, ya que el organizador gráfico   refleja una 
estructura idiosincrática y personal del profesor, y es necesario que haga de 
puente para que esta estructura sea asimilada por los estudiantes. En este 
sentido, se hace necesario que el profesor explique y guíe al alumno a través 
del organizador gráfico, cuando es utilizado como recurso instruccional 
(Campos, 2005, p. 61). 
 
La utilización del organizador gráfico necesita una disposición dialogante para 
transmitir nuestra estructura cognitiva a los estudiantes. 
 
Dado que de este punto de vista es necesario desglosar los conceptos por orden 
jerárquico (diferenciación progresiva)  y también obtener la reconciliación integradora, 
para conseguir una buena instrucción, la utilización de los organizadores visuales no solo 
deberán facilitar el desglose  unidireccional (de arriba hacia abajo), sino también la 
relación de los conceptos subordinados con los principales. 
 
En palabras de Moreira, esto significa que, 
 
 
"Aunque de acuerdo con el abordaje ausubeliano se debe comenzar por 
los conceptos más generales, es necesario que se muestre luego como los 
conceptos subordinados a ellos están relacionados y, entonces, se vuelva a 
través de  ejemplos, a nuevos significados para los conceptos de orden más alto 






La realización de organizadores visuales por parte del alumno tiene que ver con que 
este disponga de un recurso para "aprender a aprender", dentro de cualquier disciplina 
escolar. 
 
Stice (1986), citado por Campos (2005), investigó los grados de complejidad de los 
organizadores visuales según los niveles de los estudiantes, obteniendo resultados como 
que, “a medida que aumenta el nivel escolar, los organizadores visuales van 
progresivamente siendo más pormenorizados y complejos o, que los niños de segundo 
grado parecen tener la necesidad de hacer listas de palabras antes de hacer los 
organizadores visuales”. 
 
Otros autores investigan la formación de conceptos ecológicos en la escuela 
 
primaria, llegando a recomendar que se desarrollen sistemas  es en los niños similares a los 
que se presentan en la estructura de la disciplina. También se tiende a recomendar a estas 
edades la eliminación de conceptos de orden superior como descomponedores, factores 
ambientales, etc. 
 
Asimismo, distintos autores encuentran diferencias entre la realización de los 
organizadores visuales y el sexo de los estudiantes. En un estudio longitudinal realizado 
por Novak y Musonda (1991) observaron que las estudiantes tienen tendencia a crear 
organizadores visuales menos completos y menos integrados. También muestran, que en 
cursos avanzados, los varones tienen una mejor comprensión   que las mujeres. 
 




Uno de los usos más frecuentes de los organizadores visuales ha sido como 





1) Realizar un organizador gráfico   con las ideas o conceptos que el alumno tiene del 
nuevo tema. 
 
Es de suponer que este organizador gráfico sea escaso en relaciones, o que incluso 
algunas de ellas sean equivocadas, pero el alumno ha hecho el esfuerzo cognitivo de 
relacionar el tema con los conceptos más cercanos o familiares. También ha exteriorizado 
y refrescado el nivel de riqueza de su estructura mental sobre dicho tema. 
 
2) Presentación del contenido del tema. 
 
 
Este hecho de realizar un organizador gráfico   como organizador previo, crea en el 
alumno, a la hora de ver o escuchar los nuevos contenidos, una expectativa de cierre, o 
tendencia a completar las lagunas o vacíos de su organizador gráfico   previo. 
 
De esta forma se está pendiente de la nueva información que se recibe, al 
organizador gráfico   previo, de conocer si los conceptos del organizador gráfico   previo 
están presentes en los contenidos del tema, y de darse cuenta de las concepciones o 
asociaciones erróneas del organizador gráfico   previo, si es que las hubo. 
 
Las concepciones erróneas que se reflejan en los organizadores visuales cuando se 
utiliza como organizadores previos, se suelen detectar cuando se hace una relación entre 
dos conceptos que forman una proposición falsa, o cuando se relacionan dos o más 
conceptos no es la más importante. 
 
Novak utilizó el término "concepción equivocada" para referirse a la 
interpretación de un concepto no aceptado, más que a indicar que se trata de 
una interpretación errónea, ya que para el sujeto que posea esta concepción, 
tiene sentido. Según este autor, el mejor método para corregir una concepción 
equivocada consiste en identificar uno o varios conceptos ausentes que, al 






Distintos usos de los organizadores visuales extraer ninguna conclusión clara de si 
esta estrategia favorece o no el aprendizaje. Muchos de estos estudios tienen en común el 
que los estudiantes son los que construyen sus propios organizadores visuales, lo que 
puede estar suponiendo un sesgo en las investigaciones. Los organizadores visuales serán, 
probablemente, más informativos y completos para los estudiantes si es el profesor quien 
presenta los organizadores visuales preparados por él, al comienzo de la sesión. 
 
Stone (1982), citado por Campos (2005), encontró que el efecto del organizador 
previo, era mayor cuando los organizadores eran no escritos o a base de ilustraciones. 
 
En este sentido, también se manifiestó Moreira (1987), para quien los organizadores 
previos pueden ayudar al aprendizaje si se presentan de forma oral. Otros autores también 
manifiestan la utilidad de los organizadores visuales como organizadores previos. 
 
Nuestro trabajo de investigación utiliza los organizadores visuales como 
organizadores previos, ya que se les solicita a los estudiantes que enumeren  los conceptos 
que relacionan o asocian con el concepto "suelo", sin darles ninguna información previa. El 
organizador lo solicita el profesor, pero es el alumno quien lo desarrolla conectando con 
sus conocimientos previos. Solamente se les ofrece a los estudiantes un organizador previo 
que ha sido elaborado por el profesor. Esto ocurre con los estudiantes que pasan por un 
organizador gráfico   modelo. Aquí el profesor elabora un organizador gráfico   a partir de 
los principales contenidos del tema, y se le presenta al alumno como modelo antes de 
visionar el documental. Hay estudiantes que pasan por condiciones experimentales 
complejas, donde además de tener que realizar un organizador gráfico   a partir de los 
conceptos previos que poseen,  también reciben la información del organizador gráfico 





d) Como técnica de estudio 
 
“El organizador gráfico   ha sido empleado más bien desde una 
perspectiva de imitación, marcadamente mecanicista, donde el profesor o autor 
del libro de texto, presentaba el organizador gráfico   ya realizado que recogía 
las principales ideas del tema, para que el alumno estudiara fijándose en él o 
copiándolo. Sin embargo, si tenemos en cuenta la teoría que subyace detrás de 
esta técnica, la enseñanza de los organizadores visuales como estrategia 
metacognitiva, debe de ser transmitida a los estudiantes para que sea utilizada 
como técnica de "aprender a aprender". No será vista tanto, como la 
presentación de un producto acabado, sino más bien como un instrumento para 
descubrir nuevas informaciones y nuevas relaciones. (Campos 2005, p. 75). 
 
Como técnica de estudio, los organizadores visuales dirigen la atención a un reducido 
número de ideas importantes facilitan el recuerdo. 
 
Por otro lado, la realización de organizadores visuales requiere de un proceso de 
estudio más activo, teniéndose que seleccionar las principales ideas y relacionarlas entre sí, 
desde una dimensión vertical y horizontal. 
 
No cabe duda que la utilización de organizadores visuales como técnica de estudio 
puede ser muy útil, ya que: 
 
- Como tarea previa a la realización del repaso por medio del organizador 
gráfico está la selección de los conceptos que se consideran más importantes, 
actividad que facilita y potencia la discriminación entre los conceptos 
importantes y los accesorios. 
- Relaciona los nuevos contenidos con la estructura cognitiva del sujeto, 
permitiendo mayor capacidad de fijación y, por tanto, de almacenamiento. 
- Es una técnica que permite ahorrar tiempo a la hora de estudiar, aunque al 





Mitchell y Taylor (1991), citado por Campos (2005), desarrollaron una investigación 
sobre organizadores visuales como técnica auxiliar en el estudio. Para ello, seleccionaron 
dos grupos. A uno se le instruyó acerca de la utilización de los organizadores visuales, 
mientras que al otro nunca se lo mencionó. Una vez presentado un tema sobre biología a 
ambos grupos, se les pidió que lo estudiaran. Al que había sido instruido en los 
organizadores visuales, se le indicó que usara esta técnica y, al otro, que lo estudiara como 
quisiera. Los estudiantes que habían utilizado en su estudio organizadores visuales, 
obtuvieron una puntuación más alta (media = 82), que los que no los utilizaron (media = 




Existen experiencias que indican que el trabajo con organizadores visuales facilita, 
tanto el aprendizaje intencional como incidental. A este respecto, Ontoria y otros (1994), 
encuentran beneficios en ambos tipos de aprendizaje al usar organizadores visuales, 
aunque se dieron en el aprendizaje incidental. 
 
De estos estudios se desprende que no es tanto el esfuerzo o la intención de 
memorizar lo que favorece el recuerdo, sino una estrategia que potencie el desarrollo de 
relaciones significativas del nuevo material con la información que ya poseemos. 
 
Parece evidente que los organizadores visuales ayudarán en el entendimiento o 
comprensión de distintos temas, con materiales instruccionales diversos. Este mayor grado 
de comprensión que se produce en los estudiantes, es lo que ha movido a otros autores a 
utilizarlos para rebajar el nivel de ansiedad que se produce en los estudiantes al enfrentarse 









Campos (2005, p. 73) mencionó que la ansiedad es la exagerada reacción fóbica del 
individuo, con baja autoestima, por la amenaza ante situaciones de aprendizaje novedoso. 
Los resultados se traducen en sentimientos de incompetencia para afrontar dicha amenaza. 
 
Se ha encontrado que la ansiedad facilita el aprendizaje repetitivo y las clases menos 
difíciles de aprendizaje significativo, tanto por recepción como por descubrimiento. 
 
Entonces, la ansiedad tiene un efecto inhibitorio en los tipos más complejos de tareas 
de aprendizaje que son demasiado desconocidos o que dependen más de la capacidad de 
improvisar. 
 
Por otro lado, parece que la ansiedad mejora el aprendizaje de tareas complejas, 
siempre y cuando no amenacen la autoestima, o cuando no sean demasiado nuevas o 
importantes. 
 
Si estamos de acuerdo en que pocos estudiantes reciben información sobre cómo 
"aprender a aprender", es de suponer que mucho menos habrá recibido información sobre 
estrategias para reducir la ansiedad que produce la dificultad en la comprensión de muchos 
materiales. Varios estudios sobre la interacción entre ansiedad y métodos instruccionales 
han encontrado una correlación negativa entre la ansiedad y la realización de los 
estudiantes. 
 




Partiendo de la idea de la idiosincrasia que es propia de cada estructura cognitiva, va 






Este subjetivismo a la hora de interpretar la realidad puede llevar a que se obtengan 
resultados muy originales, pero también muy dispersos. Una forma de llegar a resultados 
más convergentes y compartidos la ofrece la creación de organizadores visuales como 
método de cooperación, para llegar a consensuar la divergencia de significados. Por tanto, 
para poner de acuerdo a distintos sujetos con distintas interpretaciones o significados, es 
necesario pasar por un proceso de confrontación o negociación. 
 
Existen, en teoría, distintas maneras de poner en práctica los organizadores visuales 
de tipo colectivo. Uno de los procedimientos más utilizados es la realización del 
organizador gráfico, primero de forma individual y, a continuación, de forma colectiva, 
consensuando los estudiantes los organizadores visuales individuales en pequeño grupo. 
En este segundo momento, también suele ser el profesor el que hace la función de moderar 
las distintas versiones de organizador visuales individuales, con la participación de los 
estudiantes. 
 
Además de los probados beneficios del aprendizaje cooperativo sobre el rendimiento, 
hay que destacar la creación de actitudes democráticas de participación y de tolerancia, y 
respecto a la opinión de los demás, que los niños tienen que desarrollar en el proceso de 
negociación, para llegar a significados consensuados. 
 
La teoría del aprendizaje significativo se centra en el individuo, en cómo 
integra el nuevo aprendizaje a partir de los conocimientos que posee. Por tanto, 
no es de extrañar que el organizador gráfico, como técnica que intenta poner en 
práctica el aprendizaje significativo, tenga una primera aproximación de tipo 
individualista (Campos, 2005, p. 103). 
 
El planteamiento del organizador gráfico   cooperativo responde a la concepción de 
que cada participante en la conversación tiene el mismo conocimiento sobre el problema y, 









El organizador gráfico puede ser un buen instrumento para evaluar conocimientos, ya 
que permite recoger los principales contenidos relacionados con un tema, las concepciones 
erróneas del alumno, la originalidad en el desarrollo y relación de los conceptos, etc. Si 
bien presenta la subjetividad de que distintos organizadores visuales sean correctos, 
también existen formas de que su corrección redunde en una mayor objetividad. 
 
El organizador gráfico es una excelente estrategia de diagnóstico para 
expresar las concepciones individuales. En su investigación los estudiantes 
reflejan el enriquecimiento   a través de los organizador visuales aunque, sobre 
todo, en los contenidos en los que se ha aplicado instrucción, y no sobre los 
que ésta no se aplica (Campos 2005, p.103). 
 
 
En resumen, de lo dicho por Campos sobre las dos formas que se han utilizado como 
criterio de corrección de los organizadores visuales tenemos: 
 




Con esto, se comparan los contenidos  es de los organizador visuales realizados por 
los estudiantes, con los del organizador gráfico modelo o organizador gráfico de referencia. 
Novak propone que se le dé al organizador gráfico   modelo una puntuación de 100, y que 
las puntuaciones de los distintos organizador visuales se dividan entre la puntuación 100 
del organizador gráfico modelo, para obtener un porcentaje que sirva de comparación. Esta 
forma de corrección, aunque presenta una mayor objetividad está en contradicción con la 
concepción constructivista de la "idiosincrasia en la adquisición del aprendizaje", ya que al 






Para la concepción constructivista del aprendizaje, el mundo real es subjetivo y que, 
por tanto, una misma realidad puede ser interpretada de forma distinta por distintos sujetos. 
Por tanto, este criterio de evaluación representa una concepción objetivista y tradicional 




Este criterio de evaluación se podría subsanar dando la posibilidad de considerar 
como correctos, algunos conceptos cercanos que no estén incluidos en el organizador 
gráfico modelo y que tengan alguna relación con el campo   del tema considerado. En este 
tipo de evaluación se supone que la estructuración del sujeto (organizador gráfico 
cognitivo), puede ser distinta a la del organizador gráfico modelo y ser correcta. 
 




Existen diversas escalas de puntuación para evaluar la construcción de organizadores 
visuales, todas con un cierto grado de objetividad. En estas escalas se puntúan los tres 
conceptos principales que forman parte de los organizadores visuales, a saber: 
 
- Las proposiciones, es decir, las relaciones que se establecen entre los conceptos 
y las palabras-enlace. 
 
- La jerarquización, en el sentido de que en la parte alta del organizador gráfico 
hay que poner los conceptos más generales, e ir colocando los más específicos 
en la medida en que se desciende. 
 
- Las relaciones cruzadas, es decir, las relaciones que se establecen entre 
distintos ramales de un mismo organizador gráfico. La proliferación de este 
tipo de relaciones se asocia con una buena capacidad creativa y con una 





capacidad de integración de la información, ya que el sujeto descubre un mayor 
número de vínculos o relaciones entre conceptos próximos. 
 
- Los ejemplos. Al final de los distintos ramales que forman un organizador 
gráfico, se suele poner un ejemplo del concepto terminal. 
 
No existe acuerdo sobre la puntuación a dar a cada uno de los puntos anteriores. 
Como señaló Ontoria (1994, p. 112), "sugerimos, preferentemente, que cada profesor 
experimente sus propias escalas numéricas y sus propios criterios de puntuación. Esta 
forma de evaluar los organizadores visuales tiene una mayor consideración a la 
idiosincrasia y la originalidad en la construcción del conocimiento, de tal forma que 
organizador visuales construidos de forma distinta (con distintos contenidos  es), pueden 
ser igualmente bien evaluados, lo que no sucedía con el criterio de evaluación anterior. 
Novak y Gowin (1988, p. 57), proponen las siguientes puntuaciones: 
 
-       Relaciones o proposiciones. Un punto cada una, si son válidas. 
 
 
-       Jerarquía. Cuatro puntos cada una, si es válida. 
 
 
-       Relaciones cruzadas. Diez puntos cada una, si son válidas y significativas. 
 
 




Como se ve, Novak da un gran peso a las conexiones cruzadas, llegando incluso a 
decir que "las conexiones creativas o singulares pueden ser objeto de un reconocimiento 









Uno de los campos de aplicación de los organizadores visuales ha sido en la 
detección del proceso que se lleva a cabo en la resolución de problemas. Como señala 
Contreras (1993): 
 
El uso sistemático de organizadores visuales nos permite conocer 
detalladamente el proceso o procesos sucesivos empleados por el alumno para 
resolver el problema, con la subsiguiente detección de estrategias personales, y 
la planificación de una instrucción que las haga más adecuadas y efectivas y, 
fundamentalmente, más racionales (p. 85). 
 
Este proceso seguido en la resolución de problemas, no es fácilmente detectable por 
otros medios, y el organizador gráfico   se muestra como una técnica que refleja o explicita 
los pasos seguidos. 
 
Las variables independientes pueden ser medidas antes de la ejecución de la tarea. 
Esto permitirá conocer los conocimientos matemáticos del alumno en relación a la tarea a 
realizar. 
 
En cuanto a las variables de tarea, pueden ser sintácticas, de contexto o de contenido. 
Las sintácticas hacen referencia a relaciones entre significados y son las que permiten la 
comprensión del problema, ya que se fija la atención en la información relevante, y permite 
intervenir para transformar las elaboraciones sintácticas que conduzcan al alumno a tener 
una visión más clara del problema. 
 
Las variables dependientes son las que tienen que ver con las respuestas de los 
sujetos a las tareas planteadas. En este punto, tiene importancia el proceso seguido en la 





Novak y otros (1983) trabajan en la utilización de los organizadores visuales en la 
mejora de los estudiantes para resolver problemas. 
 
Ontoria y otros (1994, p. 137) aplican los organizadores visuales a la resolución de 
problemas utilizando el brain-storming para solucionarlos. Estos autores, presentan las 
siguientes conclusiones derivadas de sus trabajos: 
 
1. Los estudiantes asimilaron rápidamente la técnica para resolver este tipo de 
problemas. 
 
2. Encontramos mucha similitud entre la técnica de elaboración de los 
organizadores visuales y esta técnica de resolución de problemas. 
 
3. Decididamente, es posible mediante la técnica de organizadores visuales, la 
clarificación y la posterior resolución de problemas matemáticos. Es cuestión 
de aunar ambas técnicas. 
 




A pesar de que la eficacia de los organizadores visuales ha sido contrastada mediante 
una validación empírica en la última década, creemos necesario exponer una variedad 
amplia de experiencias de la utilización de esta técnica, en distintos niveles de la 




García (1992) aplicó la técnica de los organizadores visuales a los problemas 
aritméticos en niños de corta edad y en aquellos que presentaban retrasos de aprendizaje. 
Encontró esta técnica útil como instrumento de diagnóstico para conocer si los estudiantes 
habían conseguido la reversibilidad operacional, aunque encontró mucha dificultad para 
que los niños representaran los problemas a través del organizador gráfico   ya que perdían 









Existen varios tipos de organizadores visuales que se constituyen como técnicas en el 
proceso de enseñanza aprendizaje, pero en esta investigación solamente se hace referencia 
a los organizadores visuales que los niños de cuarto, quinto, sexto y séptimo de educación 
básica puedan emplear y que sus autores han permitido ser usados para adquirir 
conocimientos; cada uno de ellos poseen características propias y comunes,  llevan a 
conseguir un excelente resultado en los estudiantes; se citan los siguientes : 
 




Según Nauya (2011, p. 45) los mapas mentales son formas gráficas de expresar  los 
pensamientos en función de los conocimientos que han sido  almacenados en el cerebro. 
Genera, registra, organiza y asocia ideas tal como las procesa el cerebro humano para 






El asunto o concepto que es motivo de nuestra atención o interés se expresa en una 
imagen central. 
 
Los principales temas del asunto o concepto irradian la imagen central de forma 
ramificada. 
 




Los puntos menos importantes también se representan como ramas adheridas  a las 
ramas de nivel superior. 
 













Iniciar con el nódulo, núcleo o centro del tema a representar: Se sugiere colocar una 
imagen y encima de ella la palabra clave del tema. 
 
Identificar, a partir del núcleo, las clasificaciones o divisiones que se quieren 
plasmar, ellas serán las ramificaciones principales: 
 
Son líneas gruesas que salen del núcleo (Se dibujan en forma de raíces) y se 
propagan, para culminar más delgadas en el otro extremo, allí pueden sub dividirse en 
otros temas o sub temas, dando como origen nuevas subraíces hasta agotar el tema. 
 
Se sugiere que cada línea se de un color distinto, para dar mayor coherencia a la 
estructura. 
 
Colocar el concepto, clasificación o división a lo largo de tosa la línea o de manera 
que se identifique claramente vinculada a ella. 
 
Se puede tomar como referencia lo siguiente: primero ocurre una gran división luego 
cada división tiene temas, y luego cada tema puede tener subtemas, y así sucesivamente 
hasta completar la  información que se desea representar. 
 
Se recomienda colocar imágenes para apoyar la construcción de la representación 
mental. Pueden ser al final de cada raíz o en el inicio de las ramificaciones, pero siempre 








Figura 1. Modelo de mapa mental 
 
Nauya, M. (2011) Los organizadores visuales y su incidencia en la lectura de los niños y niñas de 
cuarto, quinto, sexto y séptimo año de educación básica de la escuela “patria” ubicada en La, 
Parroquia Cebadas, Provincia Chimborazo, período lectivo 2010-2011,  Licenciada en Educación. 
Ecuador: Universidad nacional de Chimborazo. 
 




Nauya (2011, p. 45) dijo que los mapas conceptuales, son estrategias de aprendizaje 
desarrollados por Joseph Novak, sobre la base de la Teoría del Aprendizaje Significativo 
de Ausubel. 
 
Los mapas conceptuales son una técnica que cada día se utiliza más en los diferentes 
niveles educativos, desde preescolar hasta la Universidad, en informes hasta en tesis de 
investigación, utilizados como técnica de estudio hasta herramienta para el aprendizaje, ya 
que permite al docente ir construyendo con sus estudiantes y explorar en estos los 





contenido estudiado, es decir, que el estudiante podrá comprender de la mejor forma el 
contenido que el maestro explicó en clases. 
 




Los mapas conceptuales deben ser simples y mostrar las relaciones entre conceptos. 
Van de lo general a lo específico; las ideas más generales o inclusivas ocupan la parte 
superior de la estructura y las más específicas con los ejemplos en la parte inferior. Deben 
ser vistosos, mientras más visual se haga el mapa, la cantidad de materia que se logra 
memorizar aumenta y se acrecienta la duración de esa memorización. Los conceptos, que 
nunca se repiten, van dentro de óvalos y la palabras enlace se ubican cerca de las líneas de 
relación. 
 
Es conveniente escribir los conceptos con letra mayúscula y las palabras de enlace en 
minúscula, pudiendo ser distintas a las utilizadas en el texto, siempre y cuando se 
mantenga el significado de la proposición. Para las palabras enlace se pueden utilizar 
verbos, preposiciones, conjunciones, u otro tipo de nexo conceptual, las palabras enlace le 
dan sentido al mapa hasta para personas que no conozcan mucho del tema. Si la idea 
principal puede ser dividida en dos o más conceptos iguales estos conceptos deben ir en la 
misma línea o altura. Interpretar, comprender e inferir de la lectura realizada desarrollar 
ideas y conceptos a través de un aprendizaje interrelacionado, pudiendo precisar si un 
concepto es en sí válido e importante y si hacen falta enlaces. Al utilizarse imágenes y 










Para construir los mapas conceptuales se debe tener los elementos fundamentales que 
los componen. Los conceptos, las proposiciones y las palabras de enlace. 
 
a) Los conceptos según su creador, serían regularidades en los objetos o 
acontecimientos que se designan mediante un término, ejemplo: animal, planta, 
reproducción. Por otra parte, se recomienda que un concepto se escriba una 
sola vez y se lo incluya dentro de una elipse o rectángulo. 
 
 
b) Las proposiciones consisten en la unión de dos o más conceptos, por medio de 
nexos o palabras de enlace, para formar una unidad de significado. 
 
c) Las palabras de enlace son términos que sirven para unir los conceptos. Con su 
uso se establecen los tipos de relaciones posibles entre los conceptos. Para 
representar las relaciones entre conceptos, trazar líneas entre ellos, unidas 
mediante las palabras de enlace. 
 




- Primero.- Leer un texto e identificar las palabras que expresan las ideas 
principales o palabras claves. 
 
- Segundo.- Localiza y subraya las ideas o términos más importantes con las que 
elabora el mapa. 
 
-       Tercero.- Determine la orden de las ideas o claves de esas palabras. 
 
 
-       Cuarto.- Establece las relaciones que existe entre ellas. 
 
 
- Quinto.- Utiliza correctamente la simbología gráfica (rectángulo, óvalo, 






Figura 2. Modelo de mapa conceptual 
 
Fuente: Bravo, R (2010) Los organizadores visuales, su uso e influencia en el desarrollo del pensamiento 
sistémico de los estudiantes del décimo año de Educación Básica del Colegio Eloy Alfaro de Bahía de 




c)  Cuadro comparativo 
 
Según Nauya (2011, p. 51) el cuadro comparativo es un organizador  de información 
que permite identificar las semejanzas y diferencias de dos o más  objetos o eventos. 
También es conocido como tabla de doble entrada. Es una tabla que  permite 
comparar información a base de un esquema cuadriculado. Estos datos se organizan en dos 
o más columnas, según las comparaciones que muestre la lectura. En cada eje vertical se 
ordena la información teniendo en cuenta las categorías, en el horizontal figuran las 








Está formado por un número  determinado  de columnas en las que se lee la 
información en forma vertical. 
 
Permite  identificar  los elementos que se desea comparar. Por ejemplo semejanzas y 
diferencias de algo. 
 






Identificar los elementos que se desea comparar. 
Señalar los parámetros a comparar. 
Identificar las características de cada objeto o evento. 
 




 Sólido Líquido Gaseoso 
Movimiento Vibran Se mueven desordenadamente Se mueven 
 
libremente 




Bastante Poca Nula 
Forma Definida Adopta la forma del recipiente Adopta la forma del 
 
recipiente 
Volumen Definido Definido Indefinido 
Comprensibilidad Nula Poca Bastante 
 
Figura 3.Modelo de cuadro comparativo 
 
Nauya, M. (2011) Los organizadores visuales y su incidencia en la lectura de los niños y niñas de cuarto, 
quinto, sexto y séptimo año de educación básica de la escuela “patria” ubicada en La, Parroquia Cebadas, 










La rueda de atributos es una técnica que consiste en una circunferencia la misma que 
facilita al estudiante a escribir el concepto principal sobre la rueda y luego permite ir 
seleccionando las categorías; los estudiantes establecerán las características o atributo 
principales en los rayos de la rueda sin orden de jerarquía, de forma que puedan ser leídos 
en cualquier dirección. 
 
Una rueda de atributos es un modelo de los tantos organizadores visuales que utilizan 
los docentes como mecanismo de evaluación y aprendizaje. Estos mapas describen 
relaciones y pueden dar cuenta de la comprensión de los conceptos o de la información que 
se investiga. 
 




Se coloca el objeto que está analizando en el centro o eje de la rueda. Luego se 
escribe los atributos principales en los rayos de la rueda. El número de rayos puede variar 
según el número de atributos que se definan el objeto. También se puede elaborar la rueda 
con un número determinado de rayos e instruir a los estudiantes para que dejen en blanco 








Figura 4. Modelo de rueda de atributo 
 
 
Fuente: Bravo, R (2010) Los organizadores visuales, su uso e influencia en el desarrollo del pensamiento 
sistémico de los estudiantes del décimo año de Educación Básica del Colegio Eloy Alfaro de Bahía de 







Los círculos.- En cuyo centro se coloca y se escribe el objeto o acontecimiento que 
vaya a analizarse o estudiar. 
 
Los rayos constituyen la rueda, es decir son las que unen a la base con los demás 
círculos. 
 









Una de las ventajas de la rueda de atributo es que favorece a los estudiantes a 
representar en las circunferencias el concepto o tema principal que se analiza. 
 
Permite seleccionar las categorías sin importar el orden que sea. 
Ayuda a escribir o dar las características a cada subtema. 
Facilita a que las ideas puedan ser correctamente representadas de manera diferente. 
Permite a los que construyen a trasmitir correctamente a otros lo que aprendió. 




Es una técnica que permite ubicar y graficar procesos históricos de manera 
secuencial. Se trabaja generalmente en el área de Ciencias Sociales. Desarrolla capacidades 
como la ubicación temporal de eventos y hechos históricos,  el reconocimiento de 
secuencias, cambios y permanencias, así como gráfica. Como  afirma Ávila (1999) “La 
línea de tiempo es un recurso muy útil tanto para estudiantes como para el docente, ya que 
la representación del tiempo organizada cronológicamente en forma gráfica es muy 
significativa en el proceso de enseñanza aprendizaje” (p.80). El manejo de las “líneas de 
tiempo” es un requisito para identificar los acontecimientos más importante de la vida 
personal, la historia local, regional, nacional y de la historia mundial; para establecer 
relaciones significativas  entre los diversos niveles y desarrollar la capacidad de ubicación 
temporal. Es una estrategia que se enriquece al ser trabajada en equipo por los estudiantes, 
pues les resulta dinámica y atractiva. Permite activar los procesos cognitivos referidos al 





Utiliza recursos como hojas cuadriculadas, papel bond u otros, goma o cinta 






1.      Se determina el período de tiempo y proceso que se quiere graficar. 
 
 
2.      Trazar una línea eje con flechas direccionales. 
 
 
3. Establecer una escala para ubicar las fechas o periodos de la historia en estudio, 
por ejemplo 2 centímetros representan 1000 años o 20 cuadraditos =1000 años. 
 
4.      Se elige un Punto Central de Referencia (PCR). 
 
 













f) Diagrama de “Ishikawa” 
 
 
Es una técnica gráfica ampliamente utilizada que permite apreciar las relaciones 
entre un tema y las posibles causas que pueden estar contribuyendo. 
 
Los Diagramas Causa-Efecto ayudan a los estudiantes a pensar las causas reales y 
potenciales de un suceso o problema, y no solamente en las más obvias o simples. Además, 
son idóneos para motivar el análisis y la discusión grupal, de manera que cada equipo de 
trabajo pueda ampliar su comprensión del problema, visualizar las razones, motivos o 
factores principales y secundarios, identificar posibles soluciones, tomar decisiones y 
organizar planes de acción. 
 
El Diagrama Causa-Efecto es llamado usualmente Diagrama de “Ishikawa” porque 
fue creado por Kaoru Ishikawa, experto en dirección de empresas interesado en mejorar el 
control de la calidad; también es llamado “Diagrama Espina de Pescado” porque su forma 
es similar al esqueleto de un pez: Es una de las diversas herramientas surgidas a lo largo 
del siglo XX en ámbitos de la industria y posteriormente en el de los servicios, para 
facilitar el análisis de problemas y sus soluciones en esferas como la calidad de los 
procesos, los productos y servicios. 
 
¿Por qué emplear el diagrama causa- efecto en el aula de clase? 
 
 
Muchos docentes alrededor del mundo han utilizado en sus aulas de clase los 
Diagramas Causa-Efecto, con fines educativos. Al aplicarlos, han encontrado que son 
idóneos para plantear actividades de clase interesantes que promueven la participación 
activa de los estudiantes en sus procesos de aprendizaje en las diferentes áreas del 
currículo. Mediante la elaboración de Diagramas Causa-Efecto es posible generar 
dinámicas de clase que favorecen las discusiones grupales y la aplicación de conocimientos 





En el salón de clase, puede usarse varias opciones para realizarlos, por ejemplo una 
tiza y tablero y/o, lápiz y papel, y por la otra, software gratuito especializado. Esta última 
opción por lo general se lleva a cabo en la sala de informática y depende de los recursos 
con los que cuente la institución educativa, el tiempo disponible para usar la sala, y la 
manera en que los docentes planteen sus actividades de clase 
 
¿Cómo se construye? 
 
Para diseñar el espina de pescado, se sugiere seguir los siguientes pasos: 
 
 
1.      Anotar en el recuadro frontal (cabeza del pescado), el problema de estudio. 
 
 
2. En los recuadros ubicados en los extremos superior e inferior de las espinas 
principales, escribir las categorías esenciales que se hayan acordado con el 
equipo de trabajo. 
 
3.      A través de una lluvia de ideas, se identifican las posibles causas. 




Figura 6. Modelo de Ishikawa 
 
 
Fuente: Bravo, R (2010) Los organizadores visuales, su uso e influencia en el desarrollo del pensamiento 
sistémico de los estudiantes del décimo año de Educación Básica del Colegio Eloy Alfaro de Bahía de 










El diagrama causa efecto o espina de pescado está compuesto por un recuadro 
(cabeza), una línea principal (columna vertebral), y cuatro o más líneas que apuntan a la 
línea principal formando un ángulo aproximado de 70º (espinas principales). Estas últimas 
poseen a su vez dos o tres líneas inclinadas (espinas), y así sucesivamente (espinas 





-       Favorece el recuerdo y el aprendizaje de manera organizada. 
 
 
- Sirve para que los estudiantes aprendan a elaborar espina de pescado de otros 
temas o contenidos del aprendizaje. 
 
- Permite que los estudiantes puedan explorar su conocimiento de la nueva 
información que ha aprendido. 
 
- Ayuda a los niños a identificar los problemas y a extraer sus efectos del tema 
que está tratando. 
 




Un cuadro sinóptico es una herramienta utilizada como técnica de aprendizaje, que es 
en forma de expresión de visuales o textos ampliamente utilizados como recursos 
instruccionales y se definen como representaciones visuales que comunican la estructura 
lógica del material educativo. 
 
El principal objetivo de un cuadro sinóptico es aportar al orden y a la organización de 





importantes de un tema , ya que resulta bastante efectivo resaltar ciertas palabras con letras 
diferentes en tipo y tamaño. 
 
Los docentes lo utilizan para organizar el contenido de conocimientos de manera 
sencilla y práctica, pues sirve para estudiar un tema; su función es hallar semejanzas y 
diferencias entre el tema que se estudia, que pueden ser utilizados como estrategias de 
enseñanza tanto en la clase o como una forma de organizar las ideas, estas pueden 
presentarse por medio de llaves, filas y columnas o a manera de tablas. 
 




Dentro de las muchas técnicas de estudio con las cuales los estudiantes cuentan a la 
hora de estudiar es la elaboración de un cuadro sinóptico que consiste en hacer llaves pues, 
sintetiza la información de manera ordenada y establecida, y permite ser ampliado para ir 
agregando datos a medida que aparecen en los textos. 
 
Los estudiantes no son los únicos que utilizan cuadros sinópticos, en numerosas 
oportunidades los docentes los usan como material explicativo en sus clases, sin embargo, 
tal como ocurre con otra herramienta de estudio, las redes conceptuales, lo más provechoso 






Lo primero que hay que hacer es seleccionar la información que se pretende 
representar en el cuadro. 
 






Mientras tanto, las filas pueden tener títulos tales como: principales características, 
exponentes, época, obras representativas. 
 
Primero se procede a armar el cuadro con los títulos. 
Determinar las ideas centrales del texto. 




Elaborar el esquema que refleja las relaciones de los elementos esenciales del 
contenido. 
Representar las relaciones que existen entre los elementos supraordinados, 






Figura 7. Modelo de cuadro sinóptico 
 
 
Fuente: Bravo, R (2010) Los organizadores visuales, su uso e influencia en el desarrollo del pensamiento 
sistémico de los estudiantes del décimo año de Educación Básica del Colegio Eloy Alfaro de Bahía de 
Caraquéz del Cantón Sucre, en el Período Lectivo 2007, Tesis de maestría. Ecuador: Universidad 
Tecnológica Equinoccial. 
 
El principal objetivo de un cuadro sinóptico será aportar al orden y a la organización 
de los conceptos, facilitando así la memorización por vía visual de los contenidos más 









La forma de un cuadro sinóptico comenzará a configurarse a partir del título de 
aquella información que se desea organizar, el cual se debe colocar en la parte central 
lateral, fuera de la gran llave principal. Posteriormente, los subtítulos o su categorías 
deberán ir posicionándose de acuerdo a su nivel de categoría, haciendo siempre uso de las 
llaves; para representar un tema en el cuadro sinóptico es importante seleccionar y ordenar 
los contenidos desde los generales hasta los más particulares utilizando pocas palabras, de 
este modo es posible que el título dé cuenta del tema general a tratar, tras una breve 
explicación a partir de los subtítulos. 
 




Ayuda a recuperar información para que de esa forma la información no quede en el 
olvido. 
 




El cuadro sinóptico ofrece una ventaja significativa a los estudiantes con buena 
memoria visual, debido a que organiza sistemáticamente la información de manera que sea 
más fácil de recordar. 
 
El cuadro sinóptico se utiliza en todas las áreas porque es más fácil para los 
estudiantes aprender los temas. 
 









Los diagramas de secuencias son técnicas que sirve para representar los sucesos o 
fases o un acontecimiento en orden cronológico, en forma secuencial; se lo usa para 
representar hechos que ocurren en secuencia progresiva, es decir, aquellos eventos que se 
presentan uno después de otro en serie muestra la forma en que los objetos se comunican 






Objetos: se representan mediante una línea vertical llamada línea de vida, en la parte 
superior se coloca un rectángulo con el nombre del objeto o de la clase. Foco de control o 
activación: se representa mediante un rectángulo superpuesto a la línea de vida del objeto, 
su tamaño depende de la duración de la acción realizada por el objeto, la parte superior 
indica el inicio de la acción, la parte inferior indica la terminación. 
 
Mensajes: Se representan mediante una línea horizontal entre las líneas de vida de los 
objetos que intercambian los mensajes, es posible añadir a los mensajes condiciones o 
interacciones. La condición se representará mediante una condición booleana entre 
corchetes, el mensaje será enviado si la condición es cierta. La iteración se representa 










La separación en intervalos o cantidades de tiempo, solo ordenación temporal. 

























Los diagramas de secuencia muestran gráficamente las interacciones del actor y de 
los acontecimientos que dan origen. 
 
Los diagramas de secuencia se preparan durante la fase de análisis de un ciclo de 
desarrollo. Su creación depende de la formulación previa de los casos de uso. 
 
El diagrama de secuencia muestra un determinado escenario de un caso de uso, los 
eventos generados por actores externos, su orden y los eventos internos del sistema. 
 




Al diseñar el diagrama de secuencias, se deben priorizar los acontecimientos, 
procesos, acciones, pasos, niveles, bases, actividades o movimientos principales y el orden 
con que aparecen. 
 
Con estos componentes se procede a organizar la información dentro de las figuras 
geométricas para ilustrar la secuencia de los eventos se deben incluir flechas que muestren 







Figura 8. Modelo de diagrama de secuencias 
 
 
Fuente: Bravo, R (2010) Los organizadores visuales, su uso e influencia en el desarrollo del pensamiento 
sistémico de los estudiantes del décimo año de Educación Básica del Colegio Eloy Alfaro de Bahía de 





2.2.1.6. Dimensiones de los organizadores visuales 
 
 
Diseño de organizadores visuales 
 
 
Los organizadores visuales se los debe enseñar desde el primer año de 
educación básica, cuanto antes mejor para el desarrollo del pensamiento 
sistémico y creativo, indudablemente se debe utilizar visuales, recortes, cromos 
e ilustraciones con los infantes que aún no saben escribir, en este trabajo se 
insertan algunas muestras desde el gráfico a la palabra abstracta (Nauya 2011, 
p. 18). 
 
Según lo anterior se debe de enseñar al estudiante el diseño de organizadores desde 
 
la primaria, desde utilizar figuras de colores fuertes y variados es de gran ayuda para captar 
la atención de los estudiantes, hasta sus diseños complejos como un mapa mental. 
 
Según Nauya (2011) el proceso para la elaboración del diseño del organizador 





-       Determinar qué información se incluirá 
 
 
-       Determinar qué información se omitirá 
 
 
-       Elegir un formato de diseño armónico con el contenido 
 
 
-       Representar la interrelaciones entre las ideas 
 
 
-       Poder expresar en su título el contenido esencial” 
 
 
Utilidad de los organizadores visuales 
 
 
Para Bravo (2010, p. 16) “focalizar el propósito de la información, consiste en 
presentar los aspectos más importantes a los que se va a referir en una disertación, o las 
ideas básicas de una investigación realizada”. 
 
De tal forma que la intervención sea corta en tiempo y precisa en definiciones y 
conceptos, también en esta parte resulta importante indicar la información que aún no se ha 
podido lograr para una comprensión total de una propuesta (Bravo 2010, p. 16) 
 
Los organizadores visuales son una excelente ayuda para resumir la información, 
considerando las ideas fundamentales y las secundarias, los temas y subtemas y las 
relaciones entre ellos, lo importante es abarcar la totalidad sin dejar nada suelto en estricto 
orden de dependencia. 
 
Estos recursos cognitivos también se les denomina organizadores de ideas; la razón 
es sencilla, son recursos que utilizados con lógica nos permiten la estructuración de 
mensajes claros y comprensibles. 
 
Según Bravo (2010, p. 16) los organizadores visuales son útiles: 
 
 
-       Para comprimir información 
 
 





-       Para mostrar la información que se ha reunido 
 
 
-       Para mostrar la información que todavía falta conseguir 
 
 
-       Para localizar ideas 
 
 
-       Para organizar la información en forma espacial 
 
 
-       Para establecer relaciones entre ideas 
 
 
Evaluación mediante organizadores visuales 
 
 
Según Bravo (2010, p. 16) “Cuando los organizadores visuales se usan para evaluar 
aprendizajes, los criterios utilizados para asignar las calificaciones se derivan como es 
obvio de los principios del aprendizaje significativo”. 
 
Para evaluar una temática utilizando los mapas mentales, se parte de la idea, 
concepto o tema propuesto a los estudiantes y se deja en libertad para que ellos efectúen el 
diseño correspondiente, ya que este no tiene una estructura determinada, luego es 
importante que un representante del grupo, realice la exposición, para socializar las ideas 
con toda la clase. 
 
En la evaluación mediante organizadores visuales el estudiante debe realizar: 
 
 
a.      Jerarquización conceptual. 
 
 
b.      Diferenciación progresiva de conceptos 
 
 





2.2.2. Comprensión lectora 
 
 








Debe asegurar que el lector construya una idea del contenido de la lectura 
y que puede obtener lo que le interesa en función de sus objetivos. Esto sólo se 
puede hacer mediante una lectura individual que permita avanzar y retroceder, 
pararse a pensar, relacionar la información con los conocimientos previos, 
plantearse preguntas, separar lo que se considera importante de lo secundario, 
en los componentes literal, reorganizativo, inferencial y crítico (p. 16). 
 
Por lo tanto la comprensión lectora es el proceso por medio del cual un lector 
construye, a partir de su conocimiento previo, nuevos significados al interactuar con el 
texto. 
 
Asimismo Catalá, Catalá, Molina y Monclús (2008), afirmó que “la comprensión 
lectora es el proceso por medio del cual un lector construye, a partir de su conocimiento 
previo, nuevos significados al interactuar con el texto” (p. 39). 
 
La importancia de la comprensión lectora radica en los resultados significativos que 
el estudiante logre construir a partir de sus conocimientos previos y en la aplicación de 
estrategias mientras va leyendo un texto. 
 




La comprensión lectora requiere abordar el proceso lector (percepción, 
objetivos de lectura, formulación y verificación de hipótesis), incluidos los 
niveles de comprensión; la lectura oral y silenciosa, la lectura autónoma y 
placentera, además de la lectura crítica, con relación a la comprensión de los 





En un estudio realizado por Tapia y Silva  (1982), en relación a la comprensión 
lectora, esta es definida como “Capacidad o aptitud del individuo para interpretar textos, 
tomando en consideración variables como la atención, la memoria, imaginación y otras 









La interacción que un lector establece con un texto, es decir, como un 
proceso interactivo entre escritor y lector a través del cual el lector interpreta y 
construye un significado. Significado que en modo alguno puede considerarse 
como absoluto y que se encuentra influido, tal como afirman las teorías 
interactivas y transaccionales de la lectura, por el lector, el texto y los factores 
contextúales específicos (p. 17). 
 




La interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la 
comprensión, pues a través de ella el lector relaciona la información que el 
autor le presenta con la información almacenada en su mente. Es decir, para 
Cooper, la comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de 
aprehender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya 
tiene el lector, o también, es el proceso de relacionar la información nueva con 
la antigua (p. 4). 
 
Según lo anterior,  la comprensión lectora se puede considerar como un proceso 
complejo de interacción dialéctica entre el lector y el texto. Proceso en el cual juega un 
papel principal y decisivo el lector activo con sus objetivos y metas, predicciones, 
inferencias, estrategias o habilidades cognitivas, expectativas y sobre todo, con sus 






2.2.2.2. Teoría que fundamenta la comprensión lectora 
 
 
Entre las teorías que fundamentan la comprensión lectora se reconocen tres 
paradigmas teóricos que, actualmente, tienen mayor, reconocimiento y que configuran una 
teoría del procesamiento lector son: Modelos de procesamiento ascendente, modelos de 
procesamiento descendente y modelos interactivos. 
 
Si se hace referencia a los modelos ascendentes Jiménez (2004) manifiestó que: 
 
 
Los modelos ascendentes, también llamados “bottom – up”, acentúan el 
procesamiento serial ascendente, y analizan sobre todo los procesos 
perceptivos que van desde el estímulo sensorial hasta el reconocimiento de las 
palabras. La lectura supone llegar al significado analizando el estímulo visual, 
en primer lugar, o sea, el reconocimiento y decodificación de las letras (p. 48). 
 
Es un proceso secuencial y jerárquico que empieza en la grafía y sube hacia la letra, 
palabra, frase, párrafo y texto (procesos ascendentes). Lo básico es la decodificación, por 
lo que este modelo concede gran importancia al texto pero no al lector ni a sus 
conocimientos previos. No se tiene en cuenta el proceso, solo el resultado final que es a lo 
que queda reducida la comprensión lectora. 
 
Si se hace referencia a los Modelos descendentes,  Jiménez (2004) afirma que los 
modelos descendentes: 
 
También llamados “top – down”, enfatizan el procesamiento serial 
descendente y dan una gran importancia a los proceso de alto nivel “de 
comprensión” que influirían en los de bajo nivel, al imponer una organización 
a las sensaciones que van llegando. También es un proceso secuencial y 
jerárquico, pero en este caso comienza en el lector y va trabajando hacia el 
texto, el párrafo, la frase, la palabra, la letra y la grafía (procesos descendentes) 
los conocimientos previos del texto son más importantes que el texto o el 
mensaje para acceder a la comprensión. Lo importante es el lector. El 
procesamiento descendente influye en la extracción de la información visual, 









Interpretan la lectura como el proceso mediante el cual se comprende el 
lenguaje escrito. Están integrados por los aspectos positivos de los modelos 
anteriores; participa tanto el procesamiento ascendente como el descendente. El tipo 
de procesamiento no es serial sino que se da en paralelo: la comprensión está dirigida 
simultáneamente por los datos del texto y por los conocimientos que posee el lector 
(p. 49). 
 
El proceso de comprensión es un proceso de emisión y verificación de hipótesis. De 
acuerdo a ello,  el modelo interactivo considera al lector como un sujeto activo que utiliza 
conocimientos previos de tipo muy variado para obtener información del texto y construir 
significados, de acuerdo con sus propios esquemas conceptuales. 
 







Según Catalá, Catalá, Molina y Monclús (2008), entendemos por comprensión literal 
el reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en el texto, siendo este tipo de 
comprensión sobre el cual se hace más hincapié en las escuelas (p. 16). 
 
En la comprensión literal se describe los párrafos de la lectura, se identifica a los 
personajes principales y secundarios, al argumento de la obra, también  se responde a la 
formulación de los ítems, de manera directa. 
 




-       Reconocimiento de detalles 
 
 
-       Reconocimiento de ideas principales 
 
 





-       Realizar comparaciones 
 
 




En este sentido, si el niño logra realizar las tareas de comprensión literal quiere decir 
que ha alcanzado un buen desempeño en este nivel, de lo contrario será insuficiente su 
desarrollo lector para realizar los dos otros niveles. 
 
Quiere decir que en este nivel el niño se concentra en ideas e informaciones 
explícitamente manifiestas en el texto; de esta manera, en el nivel literal, comprende sin 






Según Catalá, Catalá, Molina y Monclús (2008), un buen proceso lector comporta la 
reorganización de la información recibida sintetizándola, esquematizándola o 
resumiéndola, consolidando o reordenando así las ideas a partir de la información que se 
va obteniendo a fin de hacer una síntesis comprensiva de la misma (p. 46). 
 
El segundo componente de la comprensión lectora es denominada reorganización de 
la información, por el cual el lector es capaz de sintetizar, resumir o esquematizar; la 
información presente en el texto de manera que se logre realizar una síntesis del mismo. 
Gracias a la dimensión reorganizadora de la información, el lector logra condensar lo 
esencial de lo leído y así podrá elaborar una recapitulación final que le permita manejar 
con facilidad la información recogida. 
 
Barret (1979), citado por el Ministerio de Educación (2015), definió la 





elementos del texto, mediante procesos de clasificación y síntesis. Se espera que los niños 
lo hagan por medio de: 
 
Parafraseo. Significa que los estudiantes luego de haber leído el texto pueden decir 
con sus propias palabras las ideas del autor. 
 
Representación a través de diversas formas de lenguaje (oral, gráfico, plástico, 
corporal, etc.). Esta representación va progresando junto con las posibilidades de los  niños 
de expresarse empleando diversos lenguajes. 
 
Construcción. Implica reestructurar el contenido del texto leído. En el III ciclo se 
espera que, con nuestra ayuda, los niños puedan organizar la información empleando 
visuales sencillos. 
 
Establecimiento de semejanzas y diferencias, lo cual requiere clasificar los elementos 
del texto en categorías diferentes. 
 
Como conclusión, un buen proceso lector requiere entender lo que el texto dice y ser 
capaz de organizar la información captada, seleccionar lo relevante, jerarquizar y resumir 
la información con facilidad y operatividad. Tenemos que manejar una serie de estrategias 
de pensamiento que van desde lo más simple, como es comparar, es decir, buscar 
similitudes y diferencias, a lo más complejo, como es realizar generalizaciones o establecer 
relaciones de carácter secuencial, de concretar en proposiciones simples un sinfín de 
proposiciones complejas o diversas, normalizar o formalizar el lenguaje para encontrar las 








Según Catalá, Catalá, Molina y Monclús (2008), la comprensión inferencial o 
interpretativa se ejerce cuando se activa el conocimiento previo del lector y se formulan 
anticipaciones o suposiciones acerca del contenido del texto a partir de los indicios que 
proporciona la lectura (p. 47). 
 
En esta instancia se mide la comprensión inferencial; para Vásquez (2006), “este 
nivel se caracteriza porque la persona puede explicar, interpretar, comentar o extender el 
contenido de un escrito a contextos de la vida diaria” (p. 85). Es indispensable localizar, 
clasificar, relacionar y predecir lo que sucederá. Se ejerce cuando se elaboran suposiciones 
acerca del contenido a partir de los rasgos que otorga la lectura. 
 
Cuando el niño realiza inferencias está utilizando simultáneamente las ideas y la 
información del texto, haciendo intuiciones de lo que va a pasar, proponiendo hipótesis en 
la lectura. 
 
De acuerdo con Catalá y Catalá (2007 p. 47), las tareas de comprensión inferencial 
son: 
 
-       Deducción de los detalles 
 
-       Deducción de las ideas principales 
 
-       Deducción de una secuencia 
 
-       Deducción de comparaciones 
 




En este sentido, si el estudiante logra realizar las tareas de comprensión inferencial 
habrá alcanzado un buen desempeño en este nivel, de lo contrario será insuficiente su 









Según Catalá, Catalá, Molina y Monclús (2008), el nivel crítico o profundo implica 
una formación de juicios propios, con respuestas de carácter subjetivo, una identificación 
con los personajes del libro y con el lenguaje del autor, una interpretación personal a partir 
de las reacciones creadas basándose en las imágenes literarias (p. 47). 
 
En esta instancia se mide la comprensión crítica. El niño establece relaciones entre 
las partes del texto leído, es aquí donde realiza las conclusiones y revisa la importancia de 
lo leído. En el nivel crítico el niño aprende a predecir los resultados, deducir la enseñanza y 
mensajes del texto, proponer títulos, además de elaborar resúmenes. 
 
Se llega a este nivel cuando ya se han llevado a cabo los anteriores y el sujeto es 
capaz de reordenar, establecer los conceptos dentro del contexto de un escrito para 
captar lo primordial de acuerdo con la realidad que se está analizando" (Portilla, 
citado por Vásquez, 2006, p.  48) 
 
Cuando el sujeto ha llegado a este nivel quiere decir que logra emitir juicios; también 
realizar análisis, síntesis y reflexiones del texto leído, así como dar opiniones 
proporcionando una interpretación más nutrida del texto leído. 
 




La importancia de la comprensión lectora radica en los resultados significativos que 
el estudiante logre construir a partir de sus conocimientos previos y en la aplicación de 
estrategias mientras que va leyendo un texto. 
 
La comprensión lectora requiere abordar el proceso lector (percepción, objetivos de 





autónoma y placentera, además de la lectura crítica, con relación a la comprensión de los 
valores inherentes al texto (Ministerio de Educación 2009) 
 
En el área de Comunicación el niño debe formar los niveles de la comprensión 
lectora, así como crear actividades teatrales como técnica didáctica, para que la lectura se 
torne placentera. 
 
La comprensión lectora tiene vital importancia en el desarrollo del estudiante de 
educación primaria. Según Yabar (2007), leer es importante porque transmite información, 
porque entretiene, porque permite estar actualizados con los avances científicos y 
tecnológicos. 
 
La comprensión lectora, con su aprestamiento, se contribuye a satisfacer diferentes 
inquietudes y necesidades, tales como: 
 
Seguridad física y emocional: Las historias de familias y amigos, así como el 
contacto al escuchar o narrar lo leído, ayudan a que el niño se sienta seguro. 
 
Autoconfianza: Los niños necesitan sentirse apreciados por lo que son capaces de 
hacer; las historias donde se muestren a niños y sus logros refuerzan la autoestima. 
 
Pertenencia a un grupo: Las historias de familias y escuelas ayudan a que los niños se 
identifiquen con su grupo familiar y escolar. Por esta razón, es conveniente que las lecturas 
sean contextualizadas. 
 
Satisfacción de intereses e inquietudes: Los niños tienen curiosidad innata y en 
algunos casos no la pueden expresar, pero requieren encontrar información para ello. Por 





Necesidad de informarse y desarrollar su inteligencia: Los niños necesitan adquirir 
nuevos conceptos, desarrollar procesos de pensamiento (observar, comparar, clasificar, 
asociar, organizar, aplicar, etc.). 
 
Necesidad de enfrentar problemas personales como enfermedades, ausencia de los 
padres y otros. 
 
Como se menciona en lo anterior la lectura sirve para comunicar nuestras 
necesidades, inquietudes y opiniones; además nos informamos acerca de lo que sucede en 
nuestro medio, así como  actualizarnos con el avance científico y técnico de nuestra 
sociedad. 
 
2.2.2.5. Factores que intervienen en la comprensión lectora de los estudiantes dentro y 
fuera del aula 
 
Los factores que influyen en la comprensión lectura de los estudiantes de educación 
primaria tenemos los siguientes: 
 
a)  El factor cultural. De acuerdo con Sánchez (citado por Sastrías, 1997, p. 14) los 
factores culturales son: 
 
En el campo de las orientaciones, el primer factor es la cultura (en el concepto 
antropológico del término) que toma en cuenta la concepción del mundo, del hombre y de 
la vida, hasta la relación con seres y cosas. 
 
Los valores, las normas de conducta, la tradición y el ambiente en que se 
desenvuelve una persona, influyen en el campo que venimos estudiando, tanto que con 





El concepto que una persona tiene acerca de la lectura, la situación del libro en la 
escala de valores y las consideraciones acerca de cómo alcanzar el objetivo de una 
integración armoniosa con el entorno, afecta la adopción de actitudes lectoras en las 
personas. 
 
Sin embargo, la cultura no es inamovible, hay formas de actuar mediante programas 
que se ejecuten en ese nivel. Considerando que las escalas de valores pueden modificarse, 
se pueden lograr actitudes más o menos favorables hacia algo. 
 
El factor cultural es determinante en la comprensión de lectura, para formar la 
cosmovisión del niño y las relaciones con el  medio, así como también formar su 
comportamiento insertando valores que sean favorables para su desarrollo. 
 
b)  El factor socioeconómico. De acuerdo con Sánchez (citado por Sastrías, 1997, p. 
 




Existe una relación directa entre la estructura social y la lectura, cuya orientación se 
desprende de la que adopte aquella; la lectura no se da en el vacío, no es únicamente 
decisión individual, pues está inserta en un medio y recoge de allí sus motivaciones o 
limitaciones. 
 
Las perspectivas históricas, las expectativas de cambio y de aplicación real de los 
conocimientos adquiridos, así como las ventajas factibles de alcanzar con la lectura en la 
sociedad, son otras tantas directrices que influyen en ellas. 
 
Cuando se aborda los factores que inciden en la lectura se debe olvidar a los grandes 
medios masivos de comunicación cuyo grado de competencia o complementación con la 





Es una verdad comprobada que el niño que más lee no siempre es el más aficionado 
a la lectura, sino el que encuentra más estímulos hacia ella en la sociedad, es decir, quien 
ha tenido el privilegio de ser guiado y orientado. 
 
El aspecto social y económico importante en este campo es la oferta de materiales de 
lectura (con niveles adecuados de tratamiento, según el público usuario) y la 
infraestructura de bibliotecas o centros de documentación, así como el interés, la 
disposición personal o la demanda real de lectura por parte de la gente. 
 
Los aspectos del factor socioeconómico, interactuantes en las actividades de lectura, 
son el proyecto social, la situación económica, los medios masivos de comunicación,  la 
promoción y movilización social. 
 
Los factores socioeconómicos también intervienen en el buen desempeño en los 
niveles de la comprensión lectora, ya que aspectos como la estructura social, las 
perspectivas históricas, la labor económica que desempeñan los padres, el nivel económico 
al cual pertenecen, estos factores influirán en el proceso de lectura. 
 






La educación es el factor más directo e inmediato que determina los niveles de 
comprensión lectora, puesto que de ella dependen su aprendizaje, desarrollo y 
consolidación. El aprecio, la frecuencia en la utilización de diversos materiales de lectura 
durante el proceso que dura una vida, es consecuencia de la orientación lectora a los 





En la concepción de objetivos educacionales, así como en su ejecución, deben 
establecerse nociones muy claras respecto de lo que se proyecta alcanzar en el ámbito de la 
lectura, reconociendo la enorme importancia de su plena realización en la sociedad. 
 
La lectura requiere un aprendizaje formal previo, que haga posible su ejercicio, 
desarrollo y afianzamiento para llegar a dominar todas sus posibilidades. Ello supone una 
serie de etapas, las cuales en nuestra estructura social  se ha encargado al sistema de la 
educación formal. 
 




Comprensión: Es la facultad intelectual que permite al lector entender, interpretar y 
hacer proyecciones acerca de las ideas que el autor ha plasmado en un texto. 
 
Comprensión lectora: Es el proceso por medio del cual un lector construye, a partir 
de su conocimiento previo, nuevos significados al interactuar con el texto. Dicho proceso 
se desarrolla de forma distinta en cada lector, ya que cada individuo desarrolla esquemas 
diferentes y utiliza distintas habilidades y destrezas al momento de enfrentarse a un texto. 
 
Estrategias de lectura: Al igual que las habilidades, técnicas o destrezas, son 
procedimientos utilizados para regular la actividad de las personas, en la medida en que su 
aplicación permite seleccionar, evaluar, persistir o abandonar determinadas acciones para 
llegar a conseguir la meta que nos proponemos. 
 
Leer: Consiste en el procesamiento de la información de un texto escrito con la 
finalidad de interpretarlo. 
 
Lectura: Es el proceso de obtener y comprender ideas e información almacenada 





Niveles de comprensión lectora: Entre los niveles de la comprensión lectora 
tenemos: el nivel literal, el nivel inferencial, el nivel crítico. 
 
Nivel literal: Se centra en las ideas e información que están explícitamente 
 
expuestas en el texto, por reconocimiento o evocación de hechos. El reconocimiento puede 
ser de detalle: identifica nombres, personajes, tiempo y lugar de un relato; de ideas 
principales: la idea más importante de un párrafo o del relato; de secuencias: identifica el 
orden de las acciones; por comparación: identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos; 
de causa o efecto: identifica razones explícitas de ciertos sucesos o acciones. 
 
Nivel inferencial: Buscamos relaciones que van más allá de lo leído, explicamos el 
texto más ampliamente, agregando informaciones y experiencias anteriores, relacionando 
lo leído con nuestros saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. La meta del 
nivel inferencial será la elaboración de conclusiones. Este nivel de comprensión es muy 
poco practicado en la escuela, ya que requiere un considerable grado de abstracción por 
parte del lector. 
 
Nivel crítico: Consiste en emitir juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o 
rechazamos pero con fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde 
interviene la formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. 
 




























Hipótesis y variables 
 
 
3.1. Sistema de hipótesis 
 
 




HG. Existe influencia significativa de los organizadores visuales en la Capacidad de 
Comprensión Lectora de los estudiantes del 4º Grado de Primaria en la Institucion 
Educativa No 7075 Juan Pablo II , Chorrillos”. 
 




H1. Existe influencia significativa de los organizadores visuales en la Capacidad de 
Comprensión literal de los estudiantes del 4º Grado de Primaria en la Institucion 
Educativa No 7075 Juan Pablo II, Chorrillos”. 
 
H2. Existe influencia significativa de los organizadores visuales en la Capacidad de 
Comprensión reorganizacional de los estudiantes del 4º Grado de Primaria en la 





H3.   Existe influencia significativa de los organizadores visuales en la Capacidad de 
 
Comprensión inferencial de los estudiantes del 4º Grado de Primaria en la Institucion 




H4.   Existe influencia significativa de los organizadores visuales en la Capacidad de 
Comprensión crítica de los estudiantes del 4º Grado de Primaria en la Institucion 









Los organizadores visuales son estructuras que facilitan una representación visual de 
las ideas y sus relaciones. Esto a su vez, facilita la organización de la información y de las 
ideas en una estructura coherente, la cual contribuye a la comprensión y desarrollo de la 
memoria lógica. 
 




Es el proceso por medio del cual un lector construye, a partir de su conocimiento 
previo, nuevos significados al interactuar con el texto. Dicho proceso se desarrolla de 
forma distinta en cada lector, ya que cada individuo desarrolla esquemas diferentes y 











Matriz de operacionalización de la variable independiente 
 
 
Dimensiones                                     Indicadores                                    Sesiones 
 
Diseña el mapa mental 
 























Diseña el cuadro comparativo 
Diseña la rueda de atributos 
Diseña una línea de tiempo 
Diseña la espina de Ishikawa 
Diseña un cuadro sinóptico 
Desempeño de roles 
Solución de problemas 
Establecen normas 
Responsabilidad    compartida 
Dinámica en la participación 
Jerarquización conceptual 
Diferenciación progresiva de conceptos 






































Dimensiones                     Indicadores                     Ítems 
Escala de 


















































Reconoce detalles del 




Reconocimiento de la 








Deducción de los 
detalles de apoyo 
 
 
Deducción de relaciones 
causa y efecto 
 
 
Deducción de rasgos de 
carácter 







































































































































El enfoque es el cuantitativo.  Según Bernal (2006): El enfoque cuantitativo o 
método tradicional se fundamenta en la medición de las características de los fenómenos 
sociales, lo cual supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado, 
una serie de postulados que expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma 
deductiva. Este método tiende a generalizar y normalizar resultados (p. 57). 
 








Se caracteriza por su interés en la aplicación de los conocimientos teóricos 
a determinada situación concreta y las consecuencias prácticas que de ella 
deriven. La investigación aplicada busca conocer para hacer, para actuar, para 
construir, para modificar, le preocupa la aplicación inmediata sobre una 






Por otro lado se considera a este estudio experimental. Según Sánchez y Reyes 
(2006): “Su objetivo es realizar un experimento que permita demostrar presupuestos e 
hipótesis explicativas; se trabaja en una relación causa – efecto inmediata por lo cual 
requiere la aplicación del método experimental” (p. 19). 
 




El diseño de estudio es cuasiexperimental. Según Carrasco (2009) son “aquellos que 
no asignan al azar los sujetos que forman parte del grupo de control y experimental, ni son 
emparejados, puesto que los grupos de trabajo ya están formados, es decir, ya existen 
previamente al experimento” (p. 70). De esta manera, en la presente investigación se 
adoptó de modo específico el diseño con preprueba - posprueba y grupos intactos (uno de 
ellos de control). 
 
El esquema del diseño cuasiexperimental es el siguiente: 
 
 




























-       GE: El grupo experimental 
 
-       GC: El grupo de control 
 
-       O1 y O2: Observación de la muestra en la fase de pretest 
 
-       O3 y O4: Observación de la muestra en la fase de postest 
 









Mediante este diseño a ambos grupos G1 y G2 se aplica la pre prueba O1 O3, pero 
solo al grupo 1 (G1) se le realiza el tratamiento o la aplicación del programa y luego se le 
aplica la posprueba O2.  El grupo 2 (G2) es el grupo de control, al que después de aplicarle 
la pre prueba no se le realiza ningún tratamiento y luego se le aplica la posprueba. 
 







Carrasco (2009) definió población como “el conjunto de todos los elementos 
(unidades de análisis) que pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de 
investigación” (p. 237). 
 
La población estuvo conformada por 180 estudiantes del cuarto grado A,B,C,D,E,F 
 








Arias (1999, citado por Ramírez, 2010, p. 29) señaló que “la muestra censal es 
aquella donde todas las unidades de investigación son consideradas como muestra”. 
 
El tamaño de la muestra fue de 60 estudiantes, que constituyen el grupo experimental 





4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
 






La técnica que se utilizó fue la observación.  Según Hernández, Fernández y Baptista 
(2010) es el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones 
observables, a través de un conjunto de categorías y subcategorías. La técnica de la 
observación permitió recoger toda la información necesaria durante toda la aplicación de la 
evaluación de los procesos de escritura. 
 
4.5.2. Instrumento de recolección de datos 
 
 
Instrumentos para medir la comprensión lectora 
 
 
Para medir la variable dependiente (Comprensión lectora), se propuso una prueba 
objetiva dirigida a los estudiantes del 4º Grado de Primaria en la I.E. No 7075 “Juan Pablo 





Los instrumentos son parte de este estudio que tienen por finalidad la obtención de 
información acerca del nivel de Comprensión lectora en los estudiantes del 4º Grado de 





Las dimensiones que evalúa la comprensión lectora son las siguientes: 
 
 
a)    Comprensión literal 
 
b)   Comprensión reorganizacional 
c)    Comprensión inferencial 







Tabla de especificaciones para la prueba de Comprensión lectora 
 
 














Comprensión reorganizacional 8,18,25,28 4 33.33% 
Comprensión inferencial 3,4,9,11,12,13,14,17,20,21,26,27 12 33.33% 









Decapito para la prueba de Comprensión lectora 
 
 
Decapito                                              ACL - 4 
 
1                                                        0 – 6 
 
2                                                        7 – 9 
 
3                                                      10 – 12 
 
4                                                      13 – 14 
 
5                                                      15 – 17 
 
6                                                      18 – 20 
 
7                                                      21 – 22 
 
8                                                      23 – 25 
 
9                                                      26 – 27 
 
10                                                         28 
 







Niveles y rangos 
 
 
Interpretación Decapito C. Lectora Dim1 Dim2 Dim3 Dim4 



























4 – 5 
 
 
Nivel dentro de la 
normalidad 
 
5 – 6 
 
15 – 20 
 




6 – 8 
 





7 – 8 
 
21 – 25 
 
































Fuente. Según Catalá, Catalá, Molina y Monclús (2008) 
 




Para el análisis de datos se realizará la revisión de la consistencia de la información, 
según Valderrama (2010) “consiste en verificar los resultados a través de una muestra 
pequeña, por ejemplo para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p. 142). Así 
también se realizará la clasificación de la información con la finalidad de agrupar datos 
mediante la distribución de frecuencias de variables dependientes. 
 
En la primera etapa, se realizará la respectiva codificación y tabulación  (Excel) de 
los datos. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “una vez recolectados los datos 
estos deben de codificarse… las categorías de un ítem o pregunta requieren codificarse en 
números,  porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, sólo se contaría el 
número de respuestas en cada categoría” (p. 262). De esta manera se procesaron de forma 





En la segunda etapa se realizará la estadística descriptiva; según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010) “la primera tarea es describir los datos, los valores o las 
puntuaciones obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la distribución de las 
puntuaciones o frecuencias de cada variable” (p. 287). Por lo tanto el análisis e 
interpretación de datos, para lo cual se realiza en primer lugar la estadística descriptiva de 
las variables y dimensiones 
 
En la tercera etapa se realizará la estadística inferencial, según Hernández, Fernández 
y Baptista (2010) “la estadística inferencial se utiliza fundamentalmente para dos 
procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar parámetros” (p. 306). En tal sentido 
se realiza la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la prueba U de Mann-Whitney, 




























5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
 




La validez del instrumento se midió mediante la validez de contenido, la misma que 
tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia 
con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En este 
procedimiento, cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos a la prueba sobre comprensión lectora. El rango de los valores osciló de 0 a 
100%. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada experto 
fue de 85,5%, se consideró al calificativo superior a 85,5% como indicador de que la prueba 
sobre comprensión lectora reunía la categoría de adecuado en el aspecto evaluado. 
 







Validez de contenido por juicio de expertos de la prueba sobre comprensión lectora 
 
 
Expertos Comprensión lectora 
Dr. Roberto Marroquin Peña 85,00% 
 














Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, en 





Valores de los niveles de validez 
 
 
 Valores Niveles de validez 
91 – 100  Excelente 
81 - 90  Muy bueno 
71 - 80  Bueno 
61 - 70  Regular 
51 - 60  Malo 
Fuente: Cabanillas, G. (2004). 
 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, la prueba sobre la 
comprensión lectora obtuvo el valor de 88.3%, podemos deducir que el instrumento tiene 





5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 
 
 
Según Carrasco (2009) “la confiabilidad es la cualidad o propiedad de un 
instrumento que permite obtener los mismos resultados, al aplicarse una o más veces a la 
misma persona o grupo de personas en diferentes periodos de tiempo” (p. 339). 
 
La confiabilidad del instrumento será hallada mediante el procedimiento de 
consistencia interna con el coeficiente Kuder Richarson – 20. En este caso, para el cálculo 
de la confiabilidad por el método de consistencia interna, se partió de la premisa de que si 
el cuestionario tiene preguntas con dos alternativas de respuesta, se utiliza el coeficiente de 
confiabilidad de Kuder Richarson – 20. En la presente investigación se ha utilizado la 
prueba de confiabilidad de Kuder Richarson  – 20 mediante el software SPSS 20, que es el 
indicador más frecuente de análisis. 
 
Este coeficiente determina la consistencia interna de una escala analizando la 
correlación media de una variable con todas las demás que integran dicha escala; para ello 
los ítems son con opciones en escala binomial. 
 
Se realizó el proceso de confiabilidad, para lo cual fue necesario realizar una prueba 
piloto a un pequeño porcentaje de la muestra de estudio, un total de 10 estudiantes. 
 









K = Número de ítems del instrumento 
 
 















Criterio de confiabilidad valores 
 
 
Criterio                                     Valores 
 
 
No es confiable                                             -1 a 0 
 
 
Baja confiabilidad                                    0.01 a 0. 49 
 
 
Moderada confiabilidad                            0.5 a 0.75 
 
 
Fuerte confiabilidad                                 0.76 a 0.89 
 
 







Estadísticos de fiabilidad 
 
 
Variable                                       Kuder Richarson 20 
 
 





Como se puede apreciar según SPSS, el Kuder Richarson 20 para el instrumento de 
la variable presentó una fiabilidad de 0,828, como esta se acerca a 1 se demuestra que el 





5.2. Presentación y análisis de resultados 
 
 





Niveles de la comprensión lectora en el pretest 
 
 
Niveles                        Grupo experimental              Grupo de control 
 
 
 (f) (%)  (f) (%) 
 
















































































La tabla 10 y figura 9, en el pretest de la comprensión lectora, se puede observar que 
en el grupo experimental el 3,3% (1) tienen un nivel dentro de la normalidad en su 
comprensión lectora, el 10% (3) un nivel moderadamente bajo, el 13,3% (4) presentan un 
nivel bajo y un 73,3% (22) tienen un nivel muy bajo en su comprensión lectora; por otro 
lado en el grupo de control el 16,7% (5) tienen un nivel dentro de la normalidad en su 
comprensión lectora, el 10% (3) un nivel moderadamente bajo, el 20% (6) presentan un 











Figura 9. Comprensión lectora en el pretest
 
Estadísticos descriptivos de la comprensión lectora en el pretest ambos grupos 
 
 





Experimental (n = 31) 
 
7,13 






























De lo anterior se infiere que los estudiantes del 4º Grado de Primaria en la I.E. No 
 
7075 “Juan Pablo II - Chorrillos en el Pretest el grupo experimental presenta: un promedio 
de 7,13 puntos, una desviación de datos de 4,273 puntos, una mediana donde el 50% de los 
estudiantes presentan puntajes inferiores a 7 puntos, el valor mínimo es 0 y el valor 
máximo 17, asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el promedio obtenido 





muy bajo. Por otro lado el grupo de control presentan: un promedio de 9,53 puntos, una 
desviación de datos de 4,562 puntos, una mediana donde el 50% de los estudiantes 
presentan puntajes inferiores a 3 puntos, el valor mínimo es 3 y el valor máximo 20, 
asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el promedio obtenido en el grupo de 











Niveles de la comprensión literal en el pretest 
 
Niveles                        Grupo experimental              Grupo de control 
 
 (f) (%) (f) (%) 
Nivel muy alto 0 0,0% 1 3,3% 
Nivel alto 0 0,0% 0 0,0% 
Nivel moderadamente alto 2 6,7% 2 6,7% 
Nivel dentro de la 
 
normalidad 
7 23,3% 14 46,7% 
Nivel moderadamente bajo 6 20% 6 20% 
Nivel bajo 4 13,3% 4 13,3% 
Nivel muy bajo 11 36,7% 3 10% 




La tabla 12 y figura 3, en el pretest de la comprensión literal, se puede observar que 
en el grupo experimental el 6,7% (2) de los estudiantes presentan un nivel moderadamente 
alto en su comprensión literal, un 23,3% (7) presenta un nivel dentro de la normalidad, el 
20% (6) un nivel moderadamente bajo, el 13,3% (4) presentan un nivel bajo y un 36,7% 
(11) tienen un nivel muy bajo en su comprensión literal; por otro lado en el grupo de 
control el 3,3% (1) presenta un nivel muy alto en su comprensión literal, el 6,7% (2) tiene 
un nivel moderadamente alto, el 46,7% (14) presentan un nivel dentro de la normalidad,  el 
20% (6) presenta un nivel moderadamente bajo, el 13,3% (4) presentan un nivel bajo y un 
 













Estadísticos descriptivos de la comprensión literal en el pretest ambos grupos 
 





Experimental (n = 31) 
 
2,50 






























De lo anterior se infiere que los estudiantes del 4º Grado de Primaria en la I.E. No 
 
7075 “Juan Pablo II - Chorrillos en el Pretest el grupo experimental presenta: un promedio 
de 2,50 puntos, una desviación de datos de 1,852 puntos, una mediana donde el 50% de los 





máximo 6, asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el promedio obtenido en 
el grupo experimental (2,50) se considera que la comprensión literal está en un nivel bajo. 
Por otro lado el grupo de control presentan: un promedio de 3,67 puntos, una desviación de 
datos de 1,688 puntos, una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes 
inferiores a 4 puntos, el valor mínimo es 1 y el valor máximo 9, asimismo, de acuerdo con 
la tabla de niveles y rangos, el promedio obtenido en el grupo de control (3,67) se 













Niveles de la comprensión reorganizacional en el pretest 
 
Niveles                        Grupo experimental              Grupo de control 
 
 (f) (%)  (f) (%) 
Nivel muy alto 0  0,0% 0  0,0% 
Nivel alto 1  3,3% 2  6,7% 
Nivel moderadamente alto 5  16,7% 8  26,7% 
Nivel dentro de la 
 
normalidad 
5  16,7% 6  20% 
Nivel moderadamente bajo 8  26,7% 6  20% 
Nivel bajo 11  36,7% 8  26,7% 
Nivel muy bajo 0  0,0% 0  0,0% 




La tabla 14 y figura , en el pretest de la comprensión reorganizacional, se puede 
observar que en el grupo experimental el 3,3% de los estudiantes presenta un nivel alto en 
su comprensión reorganizacional, el 16,7% (5) presentan un nivel moderadamente alto en 
su comprensión reorganizacional, otro 16,7% (5) presenta un nivel dentro de la 
normalidad, el 26,7% (8) un nivel moderadamente bajo, y un 36,7% (11) tienen un nivel 
bajo en su comprensión reorganizacional; por otro lado en el grupo de control el 6,7% (2) 
presenta un nivel alto en su comprensión reorganizacional, el 26,7% (8) tiene un nivel 
moderadamente alto, el 20% (6) presentan un nivel dentro de la normalidad,  otro 20% (6) 













Estadísticos descriptivos de la comprensión reorganizacional en el pretest ambos grupos 
 





Experimental (n = 31) 
 
1,23 





























De lo anterior se infiere que los estudiantes del 4º Grado de Primaria en la I.E. No 
 
7075 “Juan Pablo II - Chorrillos en el Pretest el grupo experimental presenta: un promedio 
de 1,23 puntos, una desviación de datos de 1,223 puntos, una mediana donde el 50% de los 
estudiantes presentan puntajes inferiores a 1 puntos, el valor mínimo es 0 y el valor 





el grupo experimental (1,23) se considera que la comprensión reorganizacional está en un 
nivel moderadamente bajo. Por otro lado el grupo de control presentan: un promedio de 
1,67 puntos, una desviación de datos de 1,322 puntos, una mediana donde el 50% de los 
estudiantes presentan puntajes inferiores a 2 puntos, el valor mínimo es 0 y el valor 
máximo 9, asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el promedio obtenido en 
el grupo de control (1,67) se considera que la comprensión reorganizacional está en un 












Niveles de la comprensión inferencial en el pretest 
 
Niveles  Grupo experimental  Grupo de control 
 (f) (%) (f) (%) 
 
















































































La tabla 16 y figura 15, en el pretest de la comprensión inferencial, se puede observar 
que en el grupo experimental el 6,7% (2) presenta un nivel dentro de la normalidad en su 
comprensión inferencial, el 23,3% (7) un nivel moderadamente bajo, un 43,3% (13) tienen 
un nivel bajo y el 26,7% (8) tiene un nivel muy bajo en su comprensión inferencial; por 
otro lado en el grupo de control el 26,7% (8) presenta un nivel dentro de la normalidad en 
 
su comprensión inferencial, el 13,3% (4) un nivel moderadamente bajo, un 40% (12) tienen 













Estadísticos descriptivos de la comprensión inferencial en el pretest ambos grupos 
 





Experimental (n = 31) 
 
2,57 






























De lo anterior se infiere que los estudiantes del 4º Grado de Primaria en la I.E. No 
 
7075 “Juan Pablo II - Chorrillos en el Pretest el grupo experimental presenta: un promedio 
de 2,57 puntos, una desviación de datos de 1,960 puntos, una mediana donde el 50% de los 
estudiantes presentan puntajes inferiores a 2 puntos, el valor mínimo es 0 y el valor 





el grupo experimental (2,57) se considera que la comprensión inferencial está en un nivel 
bajo. Por otro lado el grupo de control presentan: un promedio de 3,43 puntos, una 
desviación de datos de 2,192 puntos, una mediana donde el 50% de los estudiantes 
presentan puntajes inferiores a 3 puntos, el valor mínimo es 0 y el valor máximo 8, 
asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el promedio obtenido en el grupo de 











Niveles de la comprensión crítica en el pretest 
 
Niveles                        Grupo experimental              Grupo de control 
 
 (f) (%)  (f) (%) 
Nivel muy alto 0  0,0% 0  0,0% 
Nivel alto 1  3,3% 1  3,3% 
Nivel moderadamente alto 0  0,0% 0  0,0% 
Nivel dentro de la 
 
normalidad 
17  56,7% 17  56,7% 
Nivel moderadamente bajo 0  0,0% 0  0,0% 
Nivel bajo 12  40% 12  40% 
Nivel muy bajo 0  0,0% 0  0,0% 




La tabla 18 y figura 17, en el pretest de la comprensión crítica, se puede observar que 
en el grupo experimental el 3,3% (1) presenta un nivel alto en su comprensión crítica, el 
56,7% (17) un nivel dentro de la normalidad, y el 40% (12) tiene un nivel bajo en su 
comprensión crítica; por otro lado en el grupo de control el 3,3% (1) presenta un nivel alto 
en su comprensión crítica, el 56,7% (17) un nivel dentro de la normalidad, y el 40% (12) 












Estadísticos descriptivos de la comprensión crítica en el pretest ambos grupos 
 





Experimental (n = 30) 
 
0,83 
Control (n = 30) 
 
0,77 
Mediana 1 1 
Desviación típica 0,834 0,774 
Mínimo 0 0 




De lo anterior se infiere que los estudiantes del 4º Grado de Primaria en la I.E. No 
 
7075 “Juan Pablo II - Chorrillos en el Pretest el grupo experimental presenta: un promedio 
de 0,83 puntos, una desviación de datos de 0,834 puntos, una mediana donde el 50% de los 
estudiantes presentan puntajes inferiores a 1 puntos, el valor mínimo es 0 y el valor 
máximo 3, asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el promedio obtenido en 





Por otro lado el grupo de control presentan: un promedio de 0,77 puntos, una desviación de 
datos de 0,774 puntos, una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes 
inferiores a 1 puntos, el valor mínimo es 0 y el valor máximo 3, asimismo, de acuerdo con 
la tabla de niveles y rangos, el promedio obtenido en el grupo de control (0,343) se 













Niveles de la comprensión lectora en el postest 
 
Niveles                        Grupo experimental              Grupo de control 
 
 (f) (%)  (f) (%) 
Nivel muy alto 0  0,0% 0  0,0% 
Nivel alto 0  0,0% 0  0,0% 
Nivel moderadamente alto 2  6,7% 1  3,3% 
Nivel dentro de la 
 
normalidad 
15  50% 6  20% 
Nivel moderadamente bajo 4  13,3% 4  13,3% 
Nivel bajo 4  13,3% 8  26,7% 
Nivel muy bajo 5  16,7% 11  36,7% 




La tabla 20 y figura 19, en el postest de la comprensión lectora, se puede observar 
que en el grupo experimental el 6,7% (2) tienen un nivel moderadamente alto en su 
comprensión lectora, el 50% (15) tienen un nivel dentro de la normalidad, el 13,3% (4) 
presentan un nivel moderadamente bajo, otro 13,3% (4) tienen un nivel bajo y el 16,7% (5) 
presentan un nivel muy bajo en su comprensión lectora; por otro lado en el grupo de 
control el 3,3% (1) tienen un nivel moderadamente alto en su comprensión lectora, el 20% 
(6) tienen un nivel dentro de la normalidad, el 13,3% (4) presentan un nivel 
moderadamente bajo, otro 26,7% (8) tienen un nivel bajo y el 36,7% (11) presentan un 














Estadísticos descriptivos de la comprensión lectora en el postest ambos grupos 
 






Experimental (n = 30) 
 
15,27 





























De lo anterior se infiere que los estudiantes del 4º Grado de Primaria en la I.E. No 
 
7075 “Juan Pablo II - Chorrillos en el Postest el grupo experimental presenta: un promedio 
de 15,27 puntos, una desviación de datos de 4,226 puntos, una mediana donde el 50% de 
los estudiantes presentan puntajes inferiores a 17 puntos, el valor mínimo es 8 y el valor 





en el grupo experimental (15,27) se considera que la comprensión lectora está en un nivel 
dentro de la normalidad. Por otro lado el grupo de control presentan: un promedio de 11,20 
puntos, una desviación de datos de 4,334 puntos, una mediana donde el 50% de los 
estudiantes presentan puntajes inferiores a 11 puntos, el valor mínimo es 4 y el valor 
máximo 21, asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el promedio obtenido 













Niveles de la comprensión literal en el postest 
 
Niveles                        Grupo experimental              Grupo de control 
 
 (f) (%)  (f) (%) 
 


























































































La tabla 22 y figura 21, en el postest de la comprensión literal, se puede observar que 
en el grupo experimental el 6,7% (2) de los estudiantes presentan un nivel alto en su 
comprensión literal, un 26,7% (8) presenta un nivel moderadamente alto, el 43,3% (13) un 
nivel dentro de la normalidad, el 10% (3) presentan un nivel  moderadamente bajo y un 
13,3% (4) tienen un nivel bajo en su comprensión literal; por otro lado en el grupo de 
control el 3,3% (1) presenta un nivel muy alto en su comprensión literal, el 6,7% (2) tiene 
un nivel moderadamente alto, el 46,7% (14) presentan un nivel dentro de la normalidad,  el 
20% (6) presenta un nivel moderadamente bajo, el 13,3% (4) presentan un nivel bajo y un 
 












Estadísticos descriptivos de la comprensión literal en el postest ambos grupos 
 






Experimental (n = 30) 
 
4,63 






























De lo anterior se infiere que los estudiantes del 4º Grado de Primaria en la I.E. No 
 
7075 “Juan Pablo II - Chorrillos en el Postest el grupo experimental presenta: un promedio 
de 4,63 puntos, una desviación de datos de 1,752 puntos, una mediana donde el 50% de los 
estudiantes presentan puntajes inferiores a 4,63 puntos, el valor mínimo es 0 y el valor 
máximo 6, asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el promedio obtenido en 





de la normalidad. Por otro lado el grupo de control presentan: un promedio de 3,67 puntos, 
una desviación de datos de 1,688 puntos, una mediana donde el 50% de los estudiantes 
presentan puntajes inferiores a 4 puntos, el valor mínimo es 1 y el valor máximo 9, 
asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el promedio obtenido en el grupo de 














Niveles de la comprensión reorganizacional en el postest 
 
Niveles                        Grupo experimental              Grupo de control 
 
 (f) (%)  (f) (%) 
 


























































































La tabla 24 y figura 23, en el postest de la comprensión reorganizacional, se puede 
observar que en el grupo experimental el 16,7% (5) de los estudiantes presenta un nivel 
alto en su comprensión reorganizacional, el 50% (15) presentan un nivel moderadamente 
alto en su comprensión reorganizacional, otro 33,3% (10) presenta un nivel 
moderadamente bajo en su comprensión reorganizacional; por otro lado en el grupo de 
control el 6,7% (2) presenta un nivel alto en su comprensión reorganizacional, el 26,7% (8) 
tiene un nivel moderadamente alto, el 20% (6) presentan un nivel dentro de la normalidad, 
otro 20% (6) presenta un nivel moderadamente bajo y el 26,7% (8) presentan un nivel bajo 













Estadísticos descriptivos de la comprensión reorganizacional en el postest ambos grupos 
 






Experimental (n = 30) 
 
2,50 






























De lo anterior se infiere que los estudiantes del 4º Grado de Primaria en la I.E. No 
 
7075 “Juan Pablo II - Chorrillos en el Postest el grupo experimental presenta: un promedio 
de 2,50 puntos, una desviación de datos de 1,137 puntos, una mediana donde el 50% de los 
estudiantes presentan puntajes inferiores a 4 puntos, el valor mínimo es 1 y el valor 





el grupo experimental (2,50) se considera que la comprensión reorganizacional está en un 
nivel dentro de la normalidad. Por otro lado el grupo de control presentan: un promedio de 
1,67 puntos, una desviación de datos de 1,322 puntos, una mediana donde el 50% de los 
estudiantes presentan puntajes inferiores a 2 puntos, el valor mínimo es 0 y el valor 
máximo 9, asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el promedio obtenido en 
el grupo de control (1,67) se considera que la comprensión reorganizacional está en un 











Niveles de la comprensión inferencial en el postest 
 
Niveles                        Grupo experimental              Grupo de control 
 
 (f) (%)  (f) (%) 
 


























































































La tabla 26 y figura 25, en el postest de la comprensión inferencial, se puede 
observar que en el grupo experimental el 6,7% (2) presenta un nivel moderadamente alto 
en su comprensión inferencial, el 50% (15) un nivel dentro de la normalidad, un 30% (9) 
tienen un nivel moderadamente bajo y el 13,3% (4) tiene un nivel bajo en su comprensión 
inferencial; por otro lado en el grupo de control el 30% (9) presenta un nivel dentro de la 
normalidad en su comprensión inferencial, el 26,7% (8) un nivel moderadamente bajo, un 













Estadísticos descriptivos de la comprensión inferencial en el postest ambos grupos 
 






Experimental (n = 30) 
 
5,77 






























De lo anterior se infiere que los estudiantes del 4º Grado de Primaria en la I.E. No 
 
7075 “Juan Pablo II - Chorrillos en el Postest el grupo experimental presenta: un promedio 
de 5,77 puntos, una desviación de datos de 1,870 puntos, una mediana donde el 50% de los 
estudiantes presentan puntajes inferiores a 6 puntos, el valor mínimo es 3 y el valor 





el grupo experimental (5,77) se considera que la comprensión inferencial está en un nivel 
dentro de la nromalidad. Por otro lado el grupo de control presentan: un promedio de 4,17 
puntos, una desviación de datos de 2,001 puntos, una mediana donde el 50% de los 
estudiantes presentan puntajes inferiores a 4 puntos, el valor mínimo es 1 y el valor 
máximo 8, asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el promedio obtenido en 












Niveles de la comprensión crítica en el postest 
 
Niveles                        Grupo experimental              Grupo de control 
 
 (f) (%)  (f)  (%) 
 













































       
 






































La tabla 28 y figura 27, en el postest de la comprensión crítica, se puede observar 
que en el grupo experimental el 36,7% (11) presenta un nivel alto en su comprensión 
crítica, y el 63,3% (19) un nivel dentro de la normalidad en su comprensión crítica; por 
otro lado en el grupo de control el 10% (3) presenta un nivel alto en su comprensión 













Estadísticos descriptivos de la comprensión crítica en el postest ambos grupos 
 





Experimental (n = 30) 
 
2,37 






























De lo anterior se infiere que los estudiantes del 4º Grado de Primaria en la Institucion 
Educativa No 7075 “Juan Pablo II, Chorrillos en el Postest el grupo experimental 
presenta: un promedio de 2,37 puntos, una desviación de datos de 0,651 puntos, una 
mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 2 puntos, el 
valor mínimo es 2 y el valor máximo 3, asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y 
rangos, el promedio obtenido en el grupo experimental (2,37) se considera que la 





dentro de la normalidad. Por otro lado el grupo de control presentan: un promedio de 1,70 
puntos, una desviación de datos de 0,651 puntos, una mediana donde el 50% de los 
estudiantes presentan puntajes inferiores a 2 puntos, el valor mínimo es 1 y el valor 
máximo 3, asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el promedio obtenido en 





Figura 1. Comprensión crítica en el postest. 
 
 
5.2.2. Nivel inferencial 
 
 




Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel del pretest y postest en ambos grupos 
para ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste. Esta prueba 





datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de 
una población que tiene la distribución teórica específica. 
 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso de 
estadísticos paramétricos (U de Mann-Whitney) o no paramétricos (U de Man Whitney), 
Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
 
Paso 1: Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis nula (H0): 
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos 
 




Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 
de los datos 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
 
 





















Estadístico                 gl             Sig. 
 
Comprensión lectora Pretest                           ,079                            60            ,020 
 
Comprensión lectora Postest                           ,121                            60            ,028 
 








Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 
es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
















Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 
valor  de 0,020 y 0,028; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza la 
Hipótesis nula y se acepta la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los 
resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen 





Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes la curva de distribución 










Según puede observarse en la Figura 21 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través de la prueba de Comprensión lectora en el pretest se hallan sesgados 
hacia la derecha, teniendo una media de 8,33 y una desviación típica de 4,546, asimismo, 












Puede observarse en la Figura 22 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través de la prueba de Comprensión lectora en el postest se hallan sesgados 
hacia la derecha, teniendo una media de 13,23 y una desviación típica de 4,713, asimismo, 
el gráfico muestra que la distribución de los datos no difiere de la curva normal. 
 
Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para 
Kolmogorov-Smirnov es mayo que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel de la 
prueba de Comprensión lectora en pretest y el postest, por lo que se puede deducir que la 
distribución de estos puntajes en ambos casos difieren de la distribución normal, por lo 
tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se utilizará las pruebas no paramétricas 





5.2.3 Contrastación de hipótesis 
 
 
5.2.3.1. Contrastación de la hipótesis general 
 
 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
 
 
Hi: Existe influencia significativa de los organizadores visuales en la Capacidad de 
Comprensión Lectora de los estudiantes del 4º Grado de Primaria en la Institucion 
Educativa No 7075 Juan Pablo II, Chorrillos”. 
 
H0: No existe influencia significativa de los organizadores visuales en la Capacidad 
de Comprensión Lectora de los estudiantes del 4º Grado de Primaria en la Institucion 
Educativa No 7075 Juan Pablo II, Chorrillos”. 
 
Paso 2: Regla de decisión 
 
 
Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 
 
 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 
 
 





Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes de la hipótesis general 
 
 
U de Mann-Whitney                                          Pretest 
 
















Paso 4: Interpretación 
 
 
En la Pretest se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, en la que se 
observa que la comprensión lectora tanto para el grupo de control como del grupo 
experimental presentan resultados similares en los puntajes obtenidos, debido a que la 
significancia observada p = 0.086 es mayor que la significación teórica α = 0.05. 
 
Por otro lado, en la Postest también se utilizó la prueba estadística denominada U de 
Mann-Whitney, en la que se observa que la comprensión lectora tanto para el grupo de 
control como del grupo experimental presentan resultados diferentes en los puntajes 
obtenidos, debido a que la significación observada p = 0.009 es menor que la significación 
teórica α = 0.05, por lo que se rechaza que la comprensión lectora sean similares para 
ambos grupos. 
 
En la postest, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de investigación, entonces: Existe influencia significativa de los 
organizadores visuales en la Capacidad de Comprensión Lectora  en los estudiantes del 4º 
Grado de Primaria en la I.E. No 7075 “Juan Pablo II - Chorrillos. 
 
 





Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son los que 
presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejor comprensión lectora, esto se debe a 
la aplicación de los organizadores visuales. 
 




Se concluye que: Existe influencia significativa de los organizadores visuales en la 
Capacidad de Comprensión Lectora  de los estudiantes del 4º Grado de Primaria en la 
Institucion Educativa No 7075 Juan Pablo II , Chorrillos”. 
 
5.2.3.2. Contrastación de las hipótesis específicas 
 
 
Hipótesis específica 1 
 
 




Hi: Existe influencia significativa de los organizadores visuales en la Capacidad de 
Comprensión literal de los estudiantes del 4º Grado de Primaria en la Institucion Educativa 
No 7075 Juan Pablo II, Chorrillos”. 
 
H0: No existe influencia significativa de los organizadores visuales en la Capacidad 
de Comprensión literal de los estudiantes del 4º Grado de Primaria en la Institucion 
Educativa No 7075 Juan Pablo II, Chorrillos”. 
 
Paso 2: Regla de decisión 
 
 
Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 
 
 










Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes de la hipótesis específica 1 
 
 
U de Mann-Whitney                                          Pretest 
 
 







































Paso 4: Interpretación 
 
 
En la Pretest se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, en la que se 
observa que la Comprensión literal tanto para el grupo de control como del grupo 
experimental presentan resultados similares en los puntajes obtenidos, debido a que la 
significancia observada p = 0.160 es mayor que la significación teórica α = 0.05. 
 
Por otro lado, en la Postest también se utilizó la prueba estadística denominada U de 
Mann-Whitney, en la que se observa que la Comprensión literal tanto para el grupo de 
control como del grupo experimental presentan resultados diferentes en los puntajes 
obtenidos, debido a que la significación observada p = 0.025 es menor que la significación 






En la postest, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de investigación, entonces: Existe influencia significativa de los 
organizadores visuales en la Capacidad de Comprensión literal  de los estudiantes del 4º 






Figura 31. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos 
 
 
Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son los que 
presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejor Comprensión literal, esto se debe a 
la aplicación de los organizadores visuales. 
 
Paso 5: Conclusión estadística 
 
 
Se concluye que: Existe influencia significativa de los organizadores visuales en la 
Capacidad de Comprensión literal  de los estudiantes del 4º Grado de Primaria en la 





Hipótesis específica 2 
 
 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
 
 
Hi: Existe influencia significativa de los organizadores visuales en la Capacidad de 
 
Comprensión reorganizacional de los estudiantes del 4º Grado de Primaria en la Institucion 
Educativa No 7075 Juan Pablo II, Chorrillos”. 
 
 
H0: No existe influencia significativa de los organizadores visuales en la Capacidad 
de Comprensión reorganizacional de los estudiantes del 4º Grado de Primaria en la 
Institucion Educativa No 7075 Juan Pablo II, Chorrillos”. 
 
 
Paso 2: Regla de decisión 
 
 
Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 
 
 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 
 
 





Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes de la hipótesis específica 2 
 
 
U de Mann-Whitney                                            Pretest 
Comprensión 
reorganizacional 
u                                   366,00 
p                                   0,200 





u                                   285,00 
p                                   0,011 





Paso 4: Interpretación 
 
 
En la Pretest se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, en la que se 
observa que la Comprensión reorganizacional tanto para el grupo de control como del 
grupo experimental presentan resultados similares en los puntajes obtenidos, debido a que 
la significancia observada p = 0.200 es mayor que la significación teórica α = 0.05. 
 
Por otro lado, en la Postest también se utilizó la prueba estadística denominada U de 
Mann-Whitney, en la que se observa que la Comprensión reorganizacional tanto para el 
grupo de control como del grupo experimental presentan resultados diferentes en los 
puntajes obtenidos, debido a que la significación observada p = 0.011 es menor que la 
significación teórica α = 0.05, por lo que se rechaza que la Comprensión reorganizacional 
sean similares para ambos grupos. 
 
En la postest, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de investigación, entonces: Existe influencia significativa de los 
organizadores visuales en la Capacidad de Comprensión reorganizacional de los 










Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son los que 
presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejor Comprensión reorganizacional, 
esto se debe a la aplicación de los organizadores visuales. 
 




Se concluye que: Existe influencia significativa de los organizadores visuales en la 
Capacidad de Comprensión reorganizacional de los estudiantes del 4º Grado de Primaria 
en la Institucion Educativa No 7075 Juan Pablo II, Chorrillos”. 
 
Hipótesis específica 3 
 
 




Hi: Existe influencia significativa de los organizadores visuales en la Capacidad de 
Comprensión inferencial de los estudiantes del 4º Grado de Primaria en la Institucion 
Educativa No 7075 Juan Pablo II,Chorrillos. 
 
H0: No existe influencia significativa de los organizadores visuales en la Capacidad 
de Comprensión inferencial de los estudiantes del 4º Grado de Primaria en la Institucion 
Educativa No 7075 Juan Pablo II, Chorrillos”. 
 


















Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes de la hipótesis específica 3 
 
 
U de Mann-Whitney                                          Pretest 
 
 










































En el  pretest se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, en la que se 
observa que la Comprensión inferencial tanto para el grupo de control como del grupo 
experimental presentan resultados similares en los puntajes obtenidos, debido a que la 
significancia observada p = 0.225 es mayor que la significación teórica α = 0.05. 
 
Por otro lado, en el postest también se utilizó la prueba estadística denominada U de 
Mann-Whitney, en la que se observa que la Comprensión inferencial tanto para el grupo de 
control como del grupo experimental presentan resultados diferentes en los puntajes 
obtenidos, debido a que la significación observada p = 0.006 es menor que la significación 






En el postest, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de investigación, entonces: Existe influencia significativa de los 
organizadores visuales en la Capacidad de Comprensión inferencial de los estudiantes del 











Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son los que 
presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejor Comprensión inferencial, esto se 
debe a la aplicación de los organizadores visuales. 
 




Se concluye que: Existe influencia significativa de los organizadores visuales en la 
Capacidad de Comprensión inferencial de los estudiantes del 4º Grado de Primaria en la 





Hipótesis específica 4 
 
 




Hi. Existe influencia significativa de los organizadores visuales en la Capacidad de 
Comprensión crítica de los estudiantes del 4º Grado de Primaria en la Institucion Educativa 
No 7075 Juan Pablo II, Chorrillos”. 
 
H0: No existe influencia significativa de los organizadores visuales en la Capacidad 
de Comprensión crítica de los estudiantes del 4º Grado de Primaria en la Institucion 
Educativa No 7075 Juan Pablo II, Chorrillos”. 
 

















Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes de la hipótesis específica 4 
 
 
U de Mann-Whitney                                          Pretest 
 
 
Comprensión crítica u 450,00 
 p 1 









 p 0,015 





Paso 4: Interpretación 
 
 
En el  pretest se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, en la que se 
observa que la Comprensión crítica tanto para el grupo de control como del grupo 
experimental presentan resultados similares en los puntajes obtenidos, debido a que la 
significancia observada p = 1,000 es mayor que la significación teórica α = 0.05. 
 
Por otro lado, en el postest también se utilizó la prueba estadística denominada U de 
Mann-Whitney, en la que se observa que la Comprensión crítica tanto para el grupo de 
control como del grupo experimental presentan resultados diferentes en los puntajes 
obtenidos, debido a que la significación observada p = 0.015 es menor que la significación 
teórica α = 0.05, por lo que se rechaza que la Comprensión crítica sean similares para 
ambos grupos. 
 
En el  postest, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de investigación, entonces: Existe influencia significativa de los 
organizadores visuales en la Capacidad de Comprensión crítica  en los estudiantes del 4º 































Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son los que 
presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejor Comprensión crítica, esto se debe a 
la aplicación de los organizadores visuales. 
 




Se concluye que: Existe influencia significativa de los organizadores visuales en la 
Capacidad de Comprensión crítica de los estudiantes del 4º Grado de Primaria en la I.E. 
No 7075 “Juan Pablo II – Chorrillos. 
 




Luego del análisis de los resultados se logró hallar que existe influencia significativa 
de los organizadores visuales en la Capacidad de Comprensión Lectora  de los estudiantes 
del 4º Grado de Primaria en la Institucion Educativa No 7075 Juan Pablo II, Chorrillos” (p 
< 0,05) además en el pretest el grupo experimental el 73% presentan un nivel muy bajo, 
resultados similares tiene el grupo de control el 53,3% presentan un nivel muy bajo, 
mientras que en el postest el grupo experimental el 50% presentan un nivel dentro de la 
normalidad, y el grupo de control el 26,7% presentan un nivel bajo, siendo diferentes a 
favor del grupo experimental. En cuanto al promedio en el postest el Grupo experimental = 
15,27 y el Grupo de control = 11,20, al respecto Dávila (2012) realizó una Investigación 
científica 
cuantitativa de tipo pre-experimental, denominada Aplicación del software CMAP-TOOLS 
en el uso de mapas conceptuales, para cátedras de ciencias sociales en la facultad de 
ciencias de la educación y humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonia 
Peruana. Iquitos – 2011, quien concluyó que los estudiantes del grupo experimental de la 
especialidad de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación y 





para cátedras Ciencias Sociales, es bueno., como se puede apreciar la aplicación de 
organizadores visuales es efectiva. 
 
Para Bravo (2010) en su estudio sobre los organizadores visuales, su uso e influencia 
en el desarrollo del pensamiento sistémico de los estudiantes del décimo año de Educación 
Básica del Colegio Eloy Alfaro de Bahía de Caraquéz del Cantón Sucre, en el Período 
Lectivo 2007, los estudiantes trabajaron utilizando la estrategia de los organizadores 
visuales y superaron cualitativamente el rendimiento académico, también se observó la 
predisposición para el trabajo grupal y participación espontánea en clases. La aplicación de 
esta estrategia metodológica, generó una expectativa y un impacto positivo en el contexto 
educativo del plantel por la forma como se desenvolvieron los estudiantes en la expresión 
de sus conocimientos. Son pocas las iniciativas de los maestros para variar las actividades 
de los estudiantes de tal forma que éstos sean partícipes directos del aprendizaje; las clases 
son expositivas y teóricas, por consiguiente difíciles de asimilar, como se puede apreciar 
este autor también sostiene que los organizadores visuales actúan de manera positiva. 
 
Por otro lado se halló que existe influencia significativa de los organizadores visuales 
en la Capacidad de Comprensión literal de los estudiantes del 4º Grado de Primaria en la 
Institucion Educativa No 7075 Juan Pablo II, Chorrillos” (p < 0,05) además en el pretest el 
grupo experimental el 36,7% presentan un nivel muy bajo, resultados similares tiene el 
grupo de control el 46,7% presentan un nivel dentro de la normalidad, mientras que  en el 
postest el grupo experimental el 43,3% presentan un nivel dentro de la normalidad, y el 
grupo de control el 46,7% presentan un nivel bajo, siendo diferentes a favor del grupo 
experimental. En cuanto al promedio en el postest el Grupo experimental = 4,63 y el Grupo 
de control = 3,67, al respecto Melchor, S. (2010), realizó un estudio sobre los Efectos de los 




grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa "Augusto B. Leguía" del distrito 
de Puente Piedra, la enseñanza de estrategias de lectura incrementa significativamente el 
nivel de compresión lectora en los estudiantes con déficit lector del primer grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa "Augusto B. Leguía" del distrito de Puente 
Piedra. Esta tesis tiene importancia significativa ya que queda demostrado que las 
estrategias de lectura incrementan el nivel de comprensión lectora, en los niveles litera, 
inferencial y crítico, dando consistencia a ésta investigación, como se puede apreciar aquí 
también los mapas conceptuales actúan de manera positiva. 
 
Para Nauya (2011) en su estudio sobre Los organizadores visuales y su incidencia en 
la lectura de los niños y niñas de cuarto, quinto, sexto y séptimo año de educación básica 
de la escuela “patria” ubicada en La, Parroquia Cebadas, Provincia Chimborazo, período 
lectivo 2010-2011 quien concluye que los organizadores visuales si incide positivamente 
en la lectura debido a que los mismos son técnicas que ayudan a desarrollar la capacidad de 
síntesis de la lectura en los niños/as y para los maestros/as se convierte un instrumento de 
apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que en ello va lo más esencial de la 
enseñanza que permite representar en forma gráfica las ideas. Los estudiantes expresan que 
los maestros/as emplean solamente el mapa conceptual y cuadro sinóptico en clase y que 
esos dos tipos facilita el aprendizaje, los demás organizadores visuales no la menciona tal 
vez porque no conocen, significa que los maestros/as no han dado mayor importancia en la 
utilización de estos instrumentos de apoyo. 
 
Por otro lado se halló que existe influencia significativa de los organizadores visuales 
en la Capacidad de Comprensión reorganizacional en los estudiantes del 4º Grado de 
Primaria en la Institucion Educativa No 7075 Juan Pablo II, Chorrillos” (p < 0,05) además 
en el pretest el grupo experimental el 36,7% presentan un nivel bajo, resultados similares 





control el 26,7% presentan un nivel bajo, mientras que en el postest el grupo experimental 
el 50% presentan un nivel moderadamente alto, y el grupo de control el 26,7% presentan 
un nivel bajo, siendo diferentes a favor del grupo experimental. En cuanto al promedio en 
el postest el Grupo experimental = 2,50 y el Grupo de control = 1,67, al respecto Gutiérrez 
(2013), realizó un estudio sobre la Implementación de estrategias participativas para 
mejorar la comprensión lectora en los estudiantes(as) del sexto grado B de educación 
primaria de la Institución Educativa Fe y Alegría Nº 49" - Piura 2012, quien concluyó que 
el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del sexto grado “B” al final de la 
intervención se ha superado considerablemente comparado con los resultados obtenidos en 
las pruebas de entrada y de proceso. En cuanto a la comprensión literal la mayoría de 
estudiantes logra recuperar información explícitamente planteada en el texto. Esto aporta a 
la comprensión inferencial ya que un significativo porcentaje de estudiantes logra 
encontrar relaciones que van más allá de lo leído y en cuanto al nivel crítico valorativo un 
alto porcentaje de estudiantes evidencia ser estudiantes críticos. 
 
También se halló que existe influencia significativa de los organizadores visuales en 
la Capacidad de Comprensión inferencial de los estudiantes del 4º Grado de Primaria en la 
Institucion Educativa No 7075 Juan Pablo II, Chorrillos” (p < 0,05) además en el pretest el 
grupo experimental el 43,3% presentan un nivel bajo, resultados similares tiene el grupo de 
control el 40% presentan un nivel bajo, mientras que en el postest el grupo experimental el 
50% presentan un nivel dentro de la normalidad, y el grupo de control el 36,7% presentan 
un nivel bajo, siendo diferentes a favor del grupo experimental. En cuanto al promedio en 
el postest el Grupo experimental = 5,77  y el Grupo de control = 4,17, al respecto Herrera 
(2012), realizó un estudio sobre Las teatro como técnica didáctica y su influencia en la 
comprensión lectora en los estudiantes del 3° grado de educación primaria de la Institución 
 





aplicación del teatro como técnica didáctica en la comprensión lectora en los estudiantes 
del tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa 3057 – Carabayllo, 
2012; así lo demuestra la prueba de hipótesis U MANN WHITNEY donde se obtuvo los 
resultados en el pretest p = 0.194 y en el postest un resultado p < 0.000. 
 
Por último se halló que existe influencia significativa de los organizadores visuales 
en la Capacidad de Comprensión crítica de los estudiantes del 4º Grado de Primaria en la 
Institucion Educativa No 7075 Juan Pablo II, Chorrillos” (p < 0,05) además en el pretest el 
grupo experimental el 43,3% presentan un nivel bajo, resultados similares tiene el grupo de 
control el 40% presentan un nivel bajo, mientras que en el postest el grupo experimental el 
63,3% presentan un nivel dentro de la normalidad, y el grupo de control el 90% presentan 
un nivel dentro de la normalidad, siendo diferentes a favor del grupo experimental. En 
cuanto al promedio en el postest el Grupo experimental = 2,37  y el Grupo de control = 
1,70, al respecto Morán y Ramos (2013) realizó un estudio sobre las Teatro como técnica 
didáctica y su influencia en la comprensión lectora en los estudiantes de segundo grado de 
primaria de la I.E. Republica de Israel del distrito de Comas, 2013 quien concluyó que 
existe influencia significativa de la aplicación del teatro como técnica didáctica en la 
comprensión lectora en sus dimensiones literal, inferencial y crítica en los estudiantes de 








1. Existe influencia significativa de los organizadores visuales en la Capacidad de 
Comprensión Lectora  de los estudiantes del 4º Grado de Primaria en la Institucion 
Educativa No 7075 Juan Pablo II, Chorrillos” (p < 0,05) además en el pretest el grupo 
experimental el 73% presentan un nivel muy bajo, resultados similares tiene el grupo de 
control el 53,3% presentan un nivel muy bajo, mientras que en el postest el grupo 
experimental el 50% presentan un nivel dentro de la normalidad, y el grupo de control el 
26,7% presentan un nivel bajo, siendo diferentes a favor del grupo experimental. En 
cuanto al promedio en el postest el Grupo experimental = 15,27 y el Grupo de control = 
11,20. 
 
2. Existe influencia significativa de los organizadores visuales en la Capacidad de 
Comprensión literal de los estudiantes del 4º Grado de Primaria en la Institucion 
Educativa No 7075 “Juan Pablo II – Chorrillos (p < 0,05) además en el pretest el 
grupo experimental el 36,7% presentan un nivel muy bajo, resultados similares 
tiene el grupo de control el 46,7% presentan un nivel dentro de la normalidad, 
mientras que en el postest el grupo experimental el 43,3% presentan un nivel 
dentro de la normalidad, y el grupo de control el 46,7% presentan un nivel bajo, 
siendo diferentes a favor del grupo experimental. En cuanto al promedio en el 
postest el Grupo experimental = 4,63 y el Grupo de control = 
3,67. 
 
3. Existe influencia significativa de los organizadores visuales en la Capacidad de 
 
Comprensión reorganizacional de los estudiantes del 4º Grado de Primaria en la 
Institucion Educativa No7075 “Juan Pablo II – Chorrillos (p < 0,05) además en el pretest 
el grupo experimental 
 
el 36,7% presentan un nivel bajo, resultados similares tiene el grupo de control el 26,7% 
presentan un nivel bajo, mientras que en el postest el grupo experimental el 50% 





nivel bajo, siendo diferentes a favor del grupo experimental. En cuanto al promedio en 
el postest el Grupo experimental = 2,50 y el Grupo de control = 1,67. 
4. Existe influencia significativa de los organizadores visuales en la Capacidad de 
Comprensión inferencial de los estudiantes del 4º Grado de Primaria en la Institucion 
Educativa No 7075 “Juan Pablo II – Chorrillos (p < 0,05) además en el pretest el grupo 
experimental el 
43,3% presentan un nivel bajo, resultados similares tiene el grupo de control el 40% 
presentan un nivel bajo, mientras que en el postest el grupo experimental el 50% 
presentan un nivel dentro de la normalidad, y el grupo de control el 36,7% presentan un 
nivel bajo, siendo diferentes a favor del grupo experimental. En cuanto al promedio en 
el postest el Grupo experimental = 5,77  y el Grupo de control = 4,17. 
5. Existe influencia significativa de los organizadores visuales en la Capacidad de 
Comprensión crítica en los estudiantes del 4º Grado de Primaria en la I.E. No 7075 
“Juan Pablo II – Chorrillos (p < 0,05) además en el pretest el grupo experimental el 
43,3% presentan un nivel bajo, resultados similares tiene el grupo de control el 40% 
presentan un nivel bajo, mientras que en el postest el grupo experimental el 63,3% 
presentan un nivel dentro de la normalidad, y el grupo de control el 90% presentan un 
nivel dentro de la normalidad, siendo diferentes a favor del grupo experimental. En 













1. Se sugiere al Ministerio de Educación trabajar el tema de comprensión lectora como 
parte de la problemática de cada institución educativa en general utilizando los 
organizadores visuales,  para que de esta manera adquiera su real importancia en el 
currículo como una necesidad de aprendizaje, y sea abordada de manera transversal a 
partir de todas las áreas y a nivel de todos los grados. 
 
2. Asimismo, se sugiere a los docentes tomar en cuenta los organizadores visuales para 
mejorar la comprensión literal de los estudiantes, ya que estas estrategias permiten que 
el estudiante logre reconocer detalles e ideas principales del texto leído. 
 
3. De la misma forma, se sugiere a los docentes la aplicación de los organizadores 
visuales para mejorar la comprensión inferencial de los estudiantes, debido a que este 
tipo de estrategias permiten al estudiante lograr niveles altos en cuanto a deducir 
detalles, deducir ideas principales y secuencias de una lectura leída. 
 
4. Por último, se sugiere a los docentes utilizar los organizadores visuales para mejorar la 
comprensión crítica de los estudiantes, ya que está demostrado que estas estrategias 
mejoran  este nivel logrando que el estudiante de una opinión crítica de la lectura, 
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Apéndice A. Matriz de 
consistencia 
 
Influencia de los organizadores visuales en la capacidad de comprensión lectora de los estudiantes del 4º grado de primaria en la Institucion Educativa N° 7075 
Juan Pablo II, Chorrillos”. 
 




PG ¿De qué manera los 
organizadores visuales 
influyen en la Capacidad 
de Comprensión Lectora 
de los estudiantes del 4º 
Grado de Primaria en la 
Institucion Educativa No 





P.E.1. ¿De qué manera los 
organizadores visuales 
influyen en la 
Comprensión literal de 
los estudiantes del 4º 
Grado de Primaria en la 
Institucion Educativa No 
7075 Juan Pablo 
II, Chorrillos? 
 
P.E.2. ¿De qué manera los 
organizadores visuales 
influyen en la 
comprensión 
reorganizacional de los 
estudiantes del 4º Grado 
de Primaria en la 
Institucion EEducativa  
No 





OG. Determinar en qué medida 
los organizadores visuales 
influyen en la Capacidad 
de Comprensión Lectora 
de los estudiantes del 4º 
Grado de Primaria en la 
Institucion Educativa No 





O.E.1. Determinar en qué 
medida los organizadores 
visuales influyen en la 
comprensión literal de los 
estudiantes del 4º Grado 
de Primaria en la I.E. No 
7075 Juan Pablo II, 
Chorrillos”. 
 
O.E.2. Determinar en qué 
medida los organizadores 
visuales influyen en la 
comprensión 
reorganizacional de los 
estudiantes del 4º Grado 
de Primaria en la I.E. No 




HG. Existe influencia 
significativa de los 
organizadores visuales en 
la Capacidad de 
Comprensión Lectora de 
los estudiantes del 4º 
Grado de Primaria en la 
Institucion Educativa No 





H1.  Existe influencia 
significativa de los 
organizadores visuales en 
la Capacidad de 
Comprensión literal de los 
estudiantes del 4º Grado 
de Primaria en la Institucion 
Educativa No 
7075 “Juan Pablo II, 
Chorrillos. 
 
H2.  Existe influencia 
significativa de los 
organizadores visuales en 
la Capacidad de 
Comprensión 
reorganizacional en los 





Diseño de organizadores 
gráficos 
 






























-   GE: El grupo experimental 
-   GC: El grupo de control 
- O1 y O2: Observación de la 
muestra en la fase de pretest 
- O3 y O4: Observación de la 
muestra en la fase de postest 




La población estuvo 
conformada por 180 estudiantes 
del cuarto grado A,B,C,D,E,F 







P.E.3. ¿De qué manera los 
organizadores visuales 
influyen en la 
comprensión inferencial 
de los estudiantes del 4º 
Grado de Primaria en la 
Institucion Educativa No 
7075 Juan Pablo II, 
Chorrillos? 
 
P.E.4. ¿De qué manera los 
organizadores visuales 
influyen en la 
Comprensión crítica de 
los estudiantes del 4º 
Grado de Primaria en la 
Institucion Educativa No 
7075 Juan Pablo II, 
Chorrillos? 
O.E.3. Determinar en qué 
medida los organizadores 
visuales influyen en la 
comprensión inferencial 
de los estudiantes del 4º 
Grado de Primaria en la 
Institucion Educativa No 
7075 Juan Pablo II, 
Chorrillos. 
 
O.E.4. Determinar en qué 
medida los organizadores 
visuales influyen en la 
comprensión crítica de los 
estudiantes del 4º Grado 
de Primaria en la I.E. No 
7075 Juan Pablo II, 
Chorrillos. 
de Primaria en la Institucion 
Educativa No 
7075 Juan Pablo II - 
Chorrillos. 
 
H3.  Existe influencia 
significativa de los 
organizadores visuales en 
la Capacidad de 
Comprensión inferencial 
de los estudiantes del 4º 
Grado de Primaria en la 
Institucion Educativa No 
7075 Juan Pablo II - 
Chorrillos. 
 
H4.  Existe influencia 
significativa de los 
organizadores visuales en 
la Capacidad de 
Comprensión crítica de los 
estudiantes del 4º Grado 
de Primaria en la Institucion 
Educativa No 
7075 Juan Pablo II, 
Chorrillos. 
 Educativa Nº 7075 “Juan Pablo 




El tamaño de la muestra fue de 
60 estudiantes, que constituyen 
el grupo experimental de 30 y 
otro grupo de control de 30 















Opción letra de imprenta 
 





Fecha:    
 
Puntuación total:    
 






Ejemplo para comentar colectivamente: 
 
Miguel ha sido invitado con sus padres a pasar todo el fin de semana en casa de unos 
amigos. Los mayores han estado charlando toda la tarde y los pequeños no han dejado de 
jugar ni un momento. Al anochecer Miguel tiene un hambre que le devora, en cuanto lo 
llaman se sienta en la mesa enseguida, pero cuando ve lo que traen de primer plato, dice: 
-¡Me duele la barriga! 
 
¿Por qué crees que dice “me duele la barriga”? 
 
a) por que de repente no se encuentra bien 
b) por que lo que traen no le gusta 
c) por que de tanto jugar le ha dado dolor de barriga 
d) por que tiene muchas ganas de jugar 






¿A qué comida crees que se refiere el texto? 
 
a) al almuerzo 
 
b) a la merienda 
c) a la cena 
d) al desayuno 
e) al aperitivo 
¿Qué crees que pueden haber preparado de primer plato? 
 
a) fresas al vino 
 
b) bistec con patatas 
c) pastel de chocolate 
d) puré de tomate 




Pronto llegará el otoño y Juan tiene que empezar a preparar sus cosas para el nuevo curso. 
Un día él y su madre van a la zapatería a comprar unos tenis. Se prueba unos que le quedan 
muy bien, pero cuando ve la marca le dice a su madre que no las quiere. 
-    Yo quiero unos Nike, son mucho mejores porque las anuncian en televisión. 
 
La madre se levanta bruscamente y sale de la tienda sin comprar nada. 
 
1. ¿Crees que la razón que da Juan para escoger unos tenis es suficientemente buena? 
 
A) Si, porque él quiere unos Nike 
 
B)  Si, porque los anuncian en televisión 
 
C) No, porque no son tan bonitos 
 
D) No, porque eso no quiere decir que sean más buenos 
 






2. ¿Por qué crees que la madre se levanta y se va? 
 
A) Porque quiere ir a otra zapatería 
 
B)  Porque tiene mucha prisa 
 
C) Porque se enoja con Juan 
 
D) Porque no le gustan los tenis. 
E)  Porque no necesita los tenis. 
3. ¿En que época del año pasa lo que explica el texto? 
 
A) En primavera 
 
B)  En verano 
 
C) En otoño 
 
D) En invierno 
 
E)  Por navidad 
 
4. ¿Qué quiere decir que le quedan muy bien los tenis? 
 
A) Que le van a la medida aunque no son tan bonitos 
 
B)  Que le van un poco grandes, pero no están mal 
C) Que son de su medida aunque le agrandan el pie 
D) Que son bonitos y le hacen daño en los pies 




Las plumas de los pájaros son un recubrimiento magnifico para proteger su piel, para poder 
volar y mantenerse calientes. Además tiene que ser impermeables, por eso, debajo de la 
cola tiene una especie de cera que esparcen cada día con su pico por encima de las plumas 






5. ¿Por qué los pájaros no se mojan cuando llueve? 
 
A) Porque vuelan de prisa y el agua no los toca 
 
B)  Porque se cobijan en el nido y cuando llueve no salen 
 
C) Porque esconden la cabeza bajo el ala 
 
D) Porque se ponen una cera que les cubre las plumas 
 
E)  Porque tiene unas plumas muy largas 
 
6. ¿Con qué frecuencia deben cuidar de sus plumas? 
 
A) Cuando vuelan 
 
B)  Diariamente 
 
C) Cada semana 
 
D) De vez en cuando 
 
E)  Cuando se mojan 
 
7. ¿De dónde sacan la cera que necesitan? 
 
A) De su pico 
 
B)  De sus plumas 
 
C) De debajo de la cola 
D) De debajo de las alas 
E)  De dentro del nido 
8. ¿Qué frase recogería mejor la idea principal de este texto? 
 
A) Para que les sirven las plumas a los pájaros 
 
B)  El cuerpo de los pájaros está cubierto de plumas 
 
C) Las plumas de los pájaros no se mojan 
 
D) Los pájaros tiene plumas en las alas 
 








Martha comenta con su madre cómo organizará su fiesta de cumpleaños: 
 
-¡No quiero invitar a Pablo! Siempre se mete con las niñas. 
 
-Yo creo que tienes que invitarlo porque es de tu grupo y podría enfadarse –le contesta 
la madre. 
-¡Me da igual! Él también nos hace enojar con lo que dice. 
 
-Piensa que, aunque venga Pablo, son el doble de niñas y conviene que aprendan a 
relacionarse. 
-Pero mamá, José siempre me ayuda, Pepe es muy divertido, Óscar es un buen chico y 
 
Carlos sabe organizar muy bien los juegos; en cambio Pablo… 
 
-Mujer, me sabe mal por él. 
 
-Como quieras, ¡pero no le haremos ningún caso! 
 
9. ¿Cuántas niñas habrá en la fiesta si no falla ninguna? 
 
A) Cinco 
B)  Seis 
C) Diez 
D) Doce 
E)  Dieciséis 
 
10. ¿Piensas que Martha invitará a Pablo? 
 
A) Si, para complacer a su madre 
 
B)  Si, porque le hace ilusión 
 
C) No, porque no le hace ninguna gracia 
 
D) No, porque no se hablan 
 














E)  Pepe 
ACL-4.4 
 
Para la fiesta grande de mi pueblo  la comisión de fiesta quiere adornar las calles con 
figuras luminosas. 
Cada figura tiene 2 focos blancos, el doble de azules, 3 verdes, uno rojo y el centro de 
amarillo. En la calle central  quieren poner 8 figuras y en la plaza de la fuente la mitad. 










































Los peces más conocidos son los que comemos normalmente como la sardina o el atún, 
que son marinos. El lenguado y el rape también viven en el mar, en el fondo, son 
aplanados y su piel imita el color de la arena para pasar inadvertidos a sus enemigos. 
La trucha, la mojarra  y la carpa son de agua dulce, viven en los lagos o en los ríos. 
Hay algunos, como el salmón, que pasan unas temporadas en el mar y otras en el agua 
dulce. 
15. ¿Qué quiere decir que la sardina o el atún son marinos? 
 
A) Que son de color azul marino 
 
B)  Que son buenos marineros 
 
C) Que viven en el mar 
 
D) Que viven en el río 
 
E)  Que son de agua dulce 
 
16. ¿Qué hacen de especial los lenguados para defenderse de sus enemigos? 
 
A) Esconderse en un agujero de las rocas 
 
B)  Ponerse de tras de unas algas 
 
C) Nadar muy de prisa 
 
D) Camuflarse en la arena 
 






17. Si las anguilas son del mismo grupo que los salmones, ¿donde deben vivir? 
 
A) En los ríos 
 
B)  En el mar 
 
C) En el río y en el mar 
 
D) En el fondo de del mar 
 
E)  En el fondo del río 
 
18. Según el texto, ¿qué clasificaciones de peces crees que es más correcta? 
 
A) De mar-de río-marinos 
 
B)  Planos-redondos-alargados 
 
C) De mar-sardinas-atunes 
 
D) De playa-de río-de costa 
 




Juana duerme. Y mientras duerme no se da cuenta que ha entrado un duende en su 
habitación. El duende da un salto ligero en cima de la cama y se sube a la almohada. Se 
acerca de puntillas a la cabecita rizada que duerme, y empieza a rebuscar en los bolsillos. 
De un bolsillo, saca un puñado de polvos que arroja a los ojos cerrados de Juana. Así Juana 
dormirá profundamente. 
19. ¿En qué orden se acerca el duende a Juana? 
 
A) rebusca en los bolsillos, da un salto, se sube a la almohada. 
B)  Se sube a la almohada, rebusca en los bolsillos, da un salto. 
C) Da un salto, se sube a la almohada, rebusca en los bolsillos. 
D) rebusca  en los bolsillos, se sube a la almohada, da un salto. 






20. ¿Porqué crees que se acerca de puntillas a la cabeza de Juana? 
 
A) Para que no se le caigan los polvos 
 
B)  Para que no vea que se acerca 
 
C) Porque le da miedo 
 
D) Porque le aprietan los zapatos 
 
E)  Para que no se despierte 
 
21. ¿Qué quiere decir “rebuscar en los bolsillos”? 
 
A) Tener los bolsillos agujerados 
 
B)  Mirar que encuentra en los bolsillos 
C) Calentarse las manos en los bolsillos 
D) Mirar si tiene bolsillos 




El Grijalva atraviesa en gran parte de su curso tierras muy pobres, sin árboles, devastadas. 
Baja con tanta fuerza que llega a la última parte de su curso cargado de fango. El color del 
río en su curso final no tiene nada que ver con el del agua, sino que se debe al barro de 
color amarillento, denso y espeso que arrastra. 
Son estas cantidades de lodo que se depositan ante el mar la explicación del origen de la 
desembocadura. 
22. ¿Cómo se formó la desembocadura de este río? 
 
A) Por la fuerza del agua 
 
B)  Por la acumulación de barro 
 
C) Por el color de las tierras que atraviesa 
 
D) Por las curvas del curso final 
 






23. ¿Cómo son la mayoría de tierras que atraviesa? 
 
A) Bien regadas y con plantas 
 
B)  Muy pobladas de ciudades 
 
C) Campos de cultivos con muchos árboles 
 
D) Pobres y con poca vegetación 
 
E)  Montañosas y con mucha vegetación 
 










E)  Transparente 
 
25. ¿Qué titulo resumiría mejor este escrito? 
 
A) Los ríos de México 
 
B)  La desembocadura de los ríos 
 
C) La fuerza del agua 
 
D) El nacimiento del Grijalva 
 




Era un niño que soñaba 
Un caballo de cartón 
Abrió los ojos el niño 
Y el caballito no vio. 
Con un caballito blanco 
El niño volvió a soñar; 
¡Ahora no te escaparás! 






El niño se despertó. 
Tenía el puño cerrado. 
¡El caballito voló! 
 
Quedóse el niño muy serio 
Pensando que no es verdad 
Un caballito soñado. 






26.- ¿Por qué el niño tenía el puño cerrado cuando despertó? 
 
a)  Porque estaba muy enfadado 
b)  Porque se durmió así 
c)  Porque estaba ansioso 
 
d)  Para que no se escapara el sueño 
e)  Para concentrarse mejor 
27.- En la poesía, ¿Qué significa “el caballito voló”? 
 
a)  Que echó a volar 
b)  Que no era real 
c)  Que se lo quitaron 
d)  Que desapareció 
e)  Que marchó corriendo 
 
28.- ¿Por qué no volvió a soñar? 
 
a)  Porque estaba desilusionado 
b)  Porque no le venía el sueño 
c)  Porque tenía pesadillas 
d)  Porque se repetía el sueño 
 




 i1  i2  i3  i4  i5  i6  i7  i8  i9  i10  i11  i12  i13  i14  i15  i16  i17  i18  i19  i20  i21  i22  i23  i24  i25  i26  i27  i28 
0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 
1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 
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Postest grupo experimental 
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1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 
1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 
1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 
1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 
1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 
1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 
1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 
1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 
1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 
1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 
1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 
1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 
1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 
1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 
1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 







Pretest grupo de control 
 
 i1  i2  i3  i4  i5  i6  i7  i8  i9  i10  i11  i12  i13  i14  i15  i16  i17  i18  i19  i20  i21  i22  i23  i24  i25  i26  i27  i28 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 
1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 
1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 
0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 
0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 
0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 













 i1  i2  i3  i4  i5  i6  i7  i8  i9  i10  i11  i12  i13  i14  i15  i16  i17  i18  i19  i20  i21  i22  i23  i24  i25  i26  i27  i28 
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 
1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 
0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 
1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 
1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 
0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 
0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 
1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 
0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 
0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 
0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 
0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 
0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
